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EŽŶ ?WŽƐŝƚŝǀŝƐƚ>ĞŐĂůWůƵƌĂůŝƐŵĂŶĚƌŝƐĞƐŽĨ>ĞŐŝƚŝŵĂĐǇŝŶ^ĞƚƚůĞƌ ?^ƚĂƚĞƐ 
ůĞǆ'ƌĞĞŶĂŶĚ:ĞŶŶŝĨĞƌ,ĞŶĚƌǇ ? 
 
/ŶƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞǁĞĚĞǀĞůŽƉĂŶŽƌŝŐŝŶĂů ?ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?
ǁŚŝĐŚǁĞƚŚĞŶĚĞƉůŽǇƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚǇƉĞŽĨůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐŝƐ ?
^ƵĐŚ ĐƌŝƐĞƐ ŽĐĐƵƌ ǁŚĞŶ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ĂƚƚĞŵƉƚ ƵŶŝůĂƚĞƌĂůůǇ ƚŽ ƌĞƐŽůǀĞ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ? ĂŶĚ ƚŚƵƐ ƚƌĞĂƚ ƚŚĞ
ƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƵŶũƵƐƚůǇ ?ǇŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐĞĂĐŚůĞŐĂůŽƌĚĞƌŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨ ŝƚƐŵŽƌĂůůǇǀĂůƵĂďůĞ ŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌƵůĞŽĨ ůĂǁ ?ǁĞĞŵƉŚĂƐŝƐĞ ƚŚĞŝƌĞƋƵĂů
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ƐƚĂƚƵƐ ? ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐĞƐ ǁĞ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĂƌĞ ƚǇƉŝĨŝĞĚ ďǇ ĨĂŝůƵƌĞƐ ƚŽ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŚŝƐ ĞƋƵĂůŝƚǇ ŽŶ ƚŚĞ ƉĂƌƚ ŽĨ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ? hƐŝŶŐ ĐĂƐĞ
ƐƚƵĚŝĞƐĚƌĂǁŶĨƌŽŵƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂĂŶĚƵƐƚƌĂůŝĂ ?ƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞŶŽƚŽŶůǇ
ĂĚǀĂŶĐĞƐƚŚĞ ĨŝƌƐƚŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƚŚĞŽƌǇŽĨ ůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ďƵƚĂůƐŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ
ƚŚĞƵƚŝůŝƚǇŽĨŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵĂƐĂŶĂŶĂůǇƚŝĐĂůƚŽŽůǁŝƚŚŝŶƐŽĐŝŽ ?ůĞŐĂůũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞ ? 
 
 
<ĞǇǁŽƌĚƐ P ůĂǁ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ƚŚĞŽƌǇ ? ƉŽůŝƚŝĐĂů ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ? ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ ?
ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐũƵƐƚŝĐĞ ?KůŝƉŚĂŶƚǀ ?^ƵƋƵĂŵŝƐŚ/ŶĚŝĂŶEĂƚŝŽŶ 
 
/EdZKhd/KE 
dŚĂƚ ƚŚĞ ůĞŐĂĐǇ ŽĨ ĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ŵŽƌĂů ĚŝƐĂƐƚĞƌ ŝƐ ƉĞƌŚĂƉƐ ŶŽǁŚĞƌĞ ŵŽƌĞ
ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƚŚĂŶ ŝŶ ƚŚĞ ŽŶŐŽŝŶŐ ŝŶũƵƐƚŝĐĞƐ ĨĂĐĞĚ ďǇ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ǁŝƚŚŝŶ
ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ? ǁĞ ĚƌĂǁ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƚŽ ŽŶĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ
 
 ?  ůĞǆ'ƌĞĞŶ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ,ŽŶŐ<ŽŶŐ&ĂĐƵůƚǇŽĨ>Ăǁ ?ŚĞŶŐzƵdƵŶŐdŽǁĞƌ ?ĞŶƚĞŶŶŝĂůĂŵƉƵƐ ?
WŽŬĨƵůĂŵZŽĂĚ ?,ŽŶŐ<ŽŶŐ ?ĂŐŐƌĞĞŶ 鬁RŬƵ ?ŚŬ  
:ĞŶŶŝĨĞƌ,ĞŶĚƌǇ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ĞĞĚƐ^ ĐŚŽŽůŽĨ>Ăǁ ?>ŝďĞƌƚǇƵŝůĚŝŶŐ ?>ĞĞĚƐ ?tĞƐƚzŽƌŬƐŚŝƌĞ ?ŶŐůĂŶĚ
>^ ? ?:d ?ũ ?ŚĞŶĚƌǇ ?ůĞĞĚƐ ?ĂĐ ?ƵŬ  
 
dŚĂŶŬƐĂƌĞĚƵĞ ƚŽŶĚŽ<ĂŽƌƵ ? DĂƌŐĂƌĞƚĂǀŝĞƐ ?ƌƵĐĞƵƚŚƵ ?ĂǀŝĚǇǌĞŶŚĂƵƐ ?ůĞǆĂŶĚƌĂ,ĞĂƌŶĞ ?
ZŝĐŚĂƌĚEŽďůĞƐ ?^ ŝŵŽŶWĂůŵĞƌ ?dĂŬĞƵĐŚŝDĂƌŝ ?dĂŵĂĚĂĂŝ ?DĞůŝƐƐĂdĂƚƵŵ ?ŝŵŝƚƌŝŽƐdƐĂƌĂƉĂƚƐĂŶŝƐ ?^ ĐŽƚƚ
sĞŝƚĐŚ ?ĂŶĚ^ŝŵŽŶzŽƵŶŐ ?dŚĞƵƐƵĂůĚŝƐĐůĂŝŵĞƌĂƉƉůŝĞƐ ? 
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 ? 
 
ůĞŐĂĐǇ PƚŚĞůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐĞƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞǁŚĞŶĞǀĞƌtĞƐƚĞƌŶƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ĂƚƚĞŵƉƚƵŶŝůĂƚĞƌĂůůǇƚŽƌĞƐŽůǀĞƐĞĞŵŝŶŐĐŽŶĨůŝĐƚƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝƌŽǁŶůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐĂŶĚ
ƚŚŽƐĞ ŽĨ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?1 dŽ
ƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƐĞĐƌŝƐĞƐĂƐĂĚŝƐƚŝŶĐƚƚǇƉĞŽĨƉƌĞƐƐŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƉƌŽďůĞŵ ?ĂŶĚƚŽĞŶŚĂŶĐĞ
ƚŚĞ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶ ǁŝƚŚ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ĐĂŶ ďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ? ǁĞĞŵƉůŽǇ Ă  ‘ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ?
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ? ĞǇŽŶĚ ŝƚƐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽŝůůƵŵŝŶĂƚĞ ƚŚĞƐĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ƉƌŽďůĞŵƐ ? ƚŚŝƐ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ŝƐ ŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶ ƚŚƌĞĞ ƌĞƐƉĞĐƚƐ ? &ŝƌƐƚ ? ŝƚ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ Ă ŶŽǀĞů
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ǁŚŝĐŚƉůĂĐĞƐƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĂƚƚŚĞĐŽƌĞŽĨ
ƚŚĂƚ ĐŽŶƚĞƐƚĞĚĐŽŶĐĞƉƚ ?^ĞĐŽŶĚ ? ƐŝŶĐĞŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůůǇĞŝƚŚĞƌ ŝŐŶŽƌĞƐŽƌ
ƌĞũĞĐƚƐƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ŽƵƌĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞůĂƚƚĞƌďŽƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ĂŶĚĞǆƚĞŶĚƐ ƚŚĂƚƐĐŚŽŽůŽĨ ůĞŐĂů ƚŚĞŽƌǇ ?dŚŝƌĚ ?ďǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
ƉŽůŝƚŝĐĂůŵŽƌĂůŝƚǇǁŚĞŶĞǆĂŵŝŶŝŶŐĐŽŵƉůĞǆƐŽĐŝĂůƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ?ƚŚŝƐ ?ƌĞ )ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨ
ůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵŝŶĂƵŐƵƌĂƚĞƐĂĚŝƐƚŝŶĐƚůǇŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚĨŽƌŵŽĨƐŽĐŝŽ ?ůĞŐĂůũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞ ? 
 
1. >ĞŐŝƚŝŵĂĐǇƌŝƐĞƐ 
dŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ĐŽŶƚĞǆƚ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐ  ‘ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐĞƐ ? ďŽƚŚŵŽƚŝǀĂƚĞƐ ĂŶĚĞŶĂďůĞƐ
ŽƵƌĂƉƉƌŽĂĐŚ PƐƵĐŚĐƌŝƐĞƐĂƌĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝŶƐƚĂŶĐĞƐŽƌĞǀĞŶƚƐŽĨƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂůŝŶũƵƐƚŝĐĞ ?ŝŶ
 
1 tĞƵƐĞ ‘ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ŝŶƐƚĞĂĚŽĨƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ ?ƐƵĐŚĂƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?&ŝƌƐƚ
EĂƚŝŽŶƐ ?ĂŶĂĚĂ )ĂŶĚEĂƚŝǀĞEĂƚŝŽŶƐ ?h^ ) ?KƵƌŝŶƚĞŶƚŝŽŶŝƐŶŽƚƚŽĐŽŶĨůĂƚĞƚŚĞĐƵůƚƵƌĂů ?ƐƉŝƌŝƚƵĂů ?ƐŽĐŝĂů
ĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƐĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐďƵƚƚŽĞŵƉŚĂƐŝƐĞĐŽŵŵŽŶĂůŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞŝƌĞǆŝƐƚĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŽĨŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ? 
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 ? 
 
ǁŚŝĐŚ ‘ƵŶũƵƐƚŝĨŝĞĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?ŽĐĐƵƌƐ ?2 ƌŽĂĚůǇĐŽŶƐƚƌƵĞĚ ?ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ
ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ Ă ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽƌŐĂŶŝƐĞƐ ƚŚĞŝƌ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ůŝǀĞƐ ?3 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƌĞƋƵŝƌĞƐ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ǁŚĞŶ ? ŝŶ ŵŽƌĂů ƚĞƌŵƐ ? ŝƚ ŝƐƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐ P4 ƚŚĞ ŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ
ƉŽůŝƚŝĐĂů ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐ ? ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ƐŽĐŝĂů ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂƐ Ă
ŵĞĂŶƐ ŽĨ ĐŽĞƌĐŝŽŶ ? ŝƐ ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇ ƵŶũƵƐƚ  ?'ƌĞĞŶ ?ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐ ) ? dŚŝƐ ƉŽƚĞŶƚŝĂů
ŝŶũƵƐƚŝĐĞ ŝƐ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĞƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ĂƵƚŽŶŽŵǇ P ƚŚĞ ĞůĞǀĂƚŝŽŶ ŽĨƐŽŵĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ  ?ďƵƚ ŶŽƚ ŽƚŚĞƌƐ ) ƚŽ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ŽĨ ƉŽǁĞƌ ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇ ǀŝŽůĂƚĞƐ ĞƋƵĂůŝƚǇ
 ?ƵĐŚĂŶĂŶ  ? ? ? ? P? ? ? ? ? ) ? ǁŚŝůƐƚ ĐŽĞƌĐŝŽŶ ? ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ĂƐ ƚŚĞ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽƵƌ
ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ƌĞĂƐŽŶ ďǇ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ƚŚĞ ŽƉƚŝŽŶƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ƵƐ  ?EŽǌŝĐŬ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ) ?
ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇǀŝŽůĂƚĞƐďŽƚŚĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĂƵƚŽŶŽŵǇ ?dŚŝƐĚƵĂůǀŝŽůĂƚŝŽŶŽĐĐƵƌƐďĞĐĂƵƐĞ
ĐŽĞƌĐŝŽŶƐƵďũƵŐĂƚĞƐƚŚĞǁŝůůŽĨŽŶĞƉĞƌƐŽŶƚŽƚŚĂƚŽĨĂŶŽƚŚĞƌ ?ǁŚŝĐŚƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐƚŚĞŝƌ
ĞƋƵĂů ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ? ƚŚƌŽƵŐŚ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ ? ĂůƐŽ ĐĂƵƐĞƐ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ? ƚŚƵƐ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐ ? 
 
dŚĞ ŵŽƌĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĞƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ĂƵƚŽŶŽŵǇ ƚŚƵƐ ƐĞƚƐ Ă ŚŝŐŚ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ĨŽƌ
 
2 hŶůŝŬĞ:ƺƌŐĞŶ,ĂďĞƌŵĂƐ ? ? ? ? ? ) ?ǁŚŽƐĞĨŽĐƵƐŝƐƵƉŽŶƐŽĐŝŽůŽŐŝĐĂůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ
ďĞůŝĞĨƚŚĂƚůĞŐŝƚŝŵĂĐǇƉĞƌƚĂŝŶƐ ?ŽƵƌĨŽĐƵƐŝƐƌĂƚŚĞƌŽŶŵŽƌĂůƌĞĂůŝƚǇ ? 
3 ,ĂŶŶĂŚ ƌĞŶĚƚ  ? ? ? ? ? P  ? ? ?  ? ? ? ? P  ? ? ? ) ĞǆƉůĂŝŶƐ ƚŚŝƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƉŽǁĞƌ ? ǁŚŝĐŚ  ‘ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ ƚŽ ƚŚĞ
ŚƵŵĂŶĂďŝůŝƚǇŶŽƚũƵƐƚƚŽĂĐƚďƵƚƚŽĂĐƚŝŶĐŽŶĐĞƌƚ ?WŽǁĞƌŝƐŶĞǀĞƌƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ŝƚďĞůŽŶŐƐ
ƚŽĂŐƌŽƵƉ ? ? 
4  ‘DŽƌĂůŝƚǇ ? ŚĞƌĞ ĚĞŶŽƚĞƐ ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ƚŚĂƚƐŚŽƵůĚ ŐŽǀĞƌŶ ŽƵƌ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ? ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ǁŚĂƚ ŝƐ ƌŝŐŚƚ ?
ǁƌŽŶŐ ?ƉĞƌŵŝƐƐŝďůĞ ? ŝŵƉĞƌŵŝƐƐŝďůĞ ?ŐŽŽĚ ?ďĂĚ ?ĂŶĚƐŽŽŶ ?&ŽůůŽǁŝŶŐĞƌĞŬWĂƌĨŝƚ  ? ? ? ? ? P ? ? ) ?ǁĞƚĂŬĞ
ƐƵĐŚ ƌĞĂƐŽŶƐ ƚŽ ďĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ŐĞŶƵŝŶĞůǇ ĐŽƵŶƚ ŝŶ ĨĂǀŽƵƌ ŽĨ ĚŽŝŶŐ Žƌ ŶŽƚ ĚŽŝŶŐ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ?DŽƌĂůũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌĂŶǇƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇǁƌŽŶŐĨƵůĂĐƚŝǀŝƚǇŵƵƐƚĞƐƚĂďůŝƐŚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƌĞĂƐŽŶƐ
ĨŽƌĚŽŝŶŐƚŚĂƚƚŚŝŶŐ ?ŶŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐŝƚƐƐĞĞŵŝŶŐůǇǁƌŽŶŐĨƵůŶĂƚƵƌĞ ? 
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 ? 
 
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ P ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŵƵƐƚ ĞŝƚŚĞƌĞŶŚĂŶĐĞ ĞƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ĂƵƚŽŶŽŵǇ ? ƚŚĞƌĞďǇ
 ‘ĚŝƐƐŽůǀŝŶŐ ? ƚŚĞ ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞ ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĂďŽǀĞ ? Žƌ ƐĞĐƵƌĞ ĂŶ ŽƵƚĐŽŵĞ ƐŽ
ŵŽƌĂůůǇ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŶũƵƐƚŝĐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ǀŝŽůĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ
ĂƵƚŽŶŽŵǇŝƐ ‘ŽƵƚǁĞŝŐŚĞĚ ? ?ZĂǁůƐ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?tŚĞƌĞƐƵĐŚũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ ?
ǁĞĐĂŶŵĞĂŶŝŶŐĨƵůůǇƐƉĞĂŬŽĨůĞŐŝƚŝŵĂƚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?5 tŚĞƌĞǀĞƌƐŝŶŐƵůĂƌŝŶƐƚĂŶĐĞƐŽĨ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĐĂŶŶŽƚďĞũƵƐƚŝĨŝĞĚ ?ƚŚĂƚƐƉĞĐŝĨŝĐŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝƐŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ?tŚĞƌĞƐƵĐŚ
ŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇŝƐĞŶĚĞŵŝĐ ?ĞŶĚƵƌŝŶŐ ?ŽƌƵŶĚŝƐĐůŽƐĞĚ ?ƚŚĞƌĞĞǆŝƐƚƐĂůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐŝƐŽĨƚŚĞ
ƐŽƌƚƚŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶƐƵƐŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ? 
 
/ŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐƚĂƚĞƐ ?ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐĂůůǇƌĞƋƵŝƌĞƐĂƚůĞĂƐƚƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ŽĨĐŝǀŝůƉĞĂĐĞ ?ZĞŶǌŽ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?ƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐ ?ZĂǁůƐ
 ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ) ?ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ  ?ƵĐŚĂŶĂŶ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ? ? ) ?6
ĂŶĚ ĂĚŚĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƌƵůĞ ŽĨ ůĂǁ  ?ǁŽƌŬŝŶ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? )  tĞ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƚŚƌĞƐŚŽůĚĨŽƌůĞŐŝƚŝŵĂĐǇŝƐĨĂƌŚŝŐŚĞƌŝŶƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƚŚĞEh^ƐƚĂƚĞƐ
ĨƌŽŵ ǁŚŝĐŚ ǁĞ ĚƌĂǁ ŽƵƌ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ? ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĐŽůŽŶŝĂů ůĞŐĂĐŝĞƐ ?7
 
5 &ŽůůŽǁŝŶŐŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌDŽƌƌŝƐ ? ? ? ? ? P ? ? ? ?) ?ǁĞĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ WƚŚĞŵŽƌĂůƉĞƌŵŝƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ  W ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ Ă ĚƵƚǇ ƚŽ ŽďĞǇ  ?ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ) ? ƐĞĞ ĂůƐŽ  ?/ ? ƉƉůďĂƵŵ ? ? ? ? ? ) ?
 ‘>ĞŐŝƚŝŵĂĐǇǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞƵƚǇƚŽKďĞǇ ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? )WŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?WƵďůŝĐĨĨĂŝƌƐ ? ? ? ) ?EŽƚĂůůƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌƐ
ŵĂŬĞƚŚŝƐĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?^ŝŵŵŽŶƐ ? ? ? ? P ? ? ? ?ǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ) ? 
6 tŚŝůƐƚ ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ŽĨ ůĂǁ ? :ĞƌĞŵǇ tĂůĚƌŽŶ  ? ? ? ? ?Ă P ? ?? ? ? ? ) ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƌŐƵŵĞŶƚĨŽƌǁŚǇĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉĂƌƚůǇ ‘ĚŝƐƐŽůǀĞƐ ?ƚŚĞƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞǀŝŽůĂƚŝŽŶ
ŽĨĞƋƵĂůŝƚǇŵĞŶƚŝŽŶĞĚĂďŽǀĞ ? 
7 Eh^ŝŶĐůƵĚĞƐĂŶĂĚĂ ?ƵƐƚƌĂůŝĂ ?EĞǁĞĂůĂŶĚ ?ĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ ?dŚĞǇĂƌĞ ‘ĂůůĂĨĨůƵĞŶƚůŝďĞƌĂů
ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐƐĞƚƚůĞĚ ?ƚŚƌŽƵŐŚ ? QŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌŝƚŝƐŚŝŵƉĞƌŝĂůĞǆƉĂŶƐŝŽŶ QĂŶĚŵĂŶǇŽĨƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚůĞŐĂů ?
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐŽŵŵŽŶĂůŝƚŝĞƐĚĞƌŝǀĞĨƌŽŵƚŚĞŝƌƐŚĂƌĞĚŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞŽĨŶŐůŝƐŚĐŽŵŵŽŶůĂǁ ? ?'ŽǀĞƌ ? ? ? ? P
 ? ? ? ) ? 
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 ? 
 
ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵƐůǇ ? ǁŚĞŶĞǀĞƌ ƐƵĐŚ ƐƚĂƚĞƐ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ŐŽǀĞƌŶ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? ƚŚĞƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞ ŝŶũƵƐƚŝĐĞ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĚŝƐĐƌĞƚĞ ĂĐƚŝŽŶƐ ŝƐ ĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇ
ƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐŝŶũƵƐƚŝĐĞƐŽĨĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵ ?ǁŚŝĐŚŵĂŬĞƐƚŚĞŝƌ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŽĨƐƵĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŵƵĐŚŚĂƌĚĞƌƚŽũƵƐƚŝĨǇ ? 
 
 ? ?dŚĞƌŐƵŵĞŶƚ 
KƵƌŶŽǀĞůŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵůŽĐĂƚĞƐĂĚŝƐĐƌĞƚĞƐĞƚŽĨƐĞƚƚůĞƌ ?
ƐƚĂƚĞůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐĞƐ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŵĂƐĂƵŶŝĨŝĞĚƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ?ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐĐƌŝƚĞƌŝĂ
ĨŽƌƚŚĞŝƌĂĐĐƵƌĂƚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?dŚĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĐƌŝƐĞƐŽĐĐƵƌǁŚĞŶĂŐĞŶƚƐŽĨĂŚĞŐĞŵŽŶŝĐ
ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞĂƚƚĞŵƉƚƵŶŝůĂƚĞƌĂůůǇƚŽƌĞƐŽůǀĞĂƉƉĂƌĞŶƚĐŽŶĨůŝĐƚƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝƌŽǁŶůĞŐĂů
ŽƌĚĞƌ ĂŶĚ ŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ? ĂŶĚ ? ŝŶ ƐŽ ĚŽŝŶŐ ? ƵŶĚĞƌŵŝŶĞ ĂŶĚ
ĚŝƐƌĞƐƉĞĐƚ ƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞƋƵŝƌĞƐĂ ƚƌŝƉĂƌƚŝƚĞ
ĂƌŐƵŵĞŶƚ ? ǁŝƚŚ ĞĂĐŚ ĂƐƉĞĐƚ ŝŶĨŽƌŵŝŶŐ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌƐ ? &ŝƌƐƚ ? ŽƵƌ ŶŽŶ ?
ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵĞƚŽŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐƋƵĂůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐďǇ
ĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŵŽƌĂůůǇ ǀĂůƵĂďůĞ ŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌƵůĞ ŽĨ ůĂǁ Žƌ  ‘ůĞŐĂůŝƚǇ ? ? Ǉ
ƉůĂĐŝŶŐƚŚĞůĂǁŽĨŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽŶĂŶĞƋƵĂůĨŽŽƚŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ
ŽĨ ƚŚĞ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ůŝǀĞ ? ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƐ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ĐůĂŝŵƐ ?8 ^ĞĐŽŶĚ ? ďǇ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ?ǁĞ ĚƌĂǁ Ă
 
8 tĞĐŽŶƚĞŶĚƚŚĂƚĂůůŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƐŚŽƵůĚĞŶũŽǇƚŚŽƌŽƵŐŚŐŽŝŶŐƐĞůĨ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ?ƐĞĞĂůƐŽ
ŶĂǇĂ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?ŝŶƚŚĞh^ŝƚŝƐ ‘ ?Ɖ ?ĞƌŚĂƉƐƚŚĞŵŽƐƚďĂƐŝĐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨĂůů/ŶĚŝĂŶ>Ăǁ QƚŚĂƚƚŚŽƐĞƉŽǁĞƌƐ
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ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶ ?ŽŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚ ?ůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ĂŶĚ ?ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌ ?ŽƵƌŶŽŶ ?
ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨůĂǁ ?^ŝŶĐĞŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵŚŽůĚƐůĞŐŝƚŝŵĂĐǇƚŽďĞŝŶƚĞŐƌĂůƚŽ
ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ůĂǁ ? ǁĞ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐĞƐ ǁĞ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ďŽůƐƚĞƌ ƚŚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚĞŶĞƐƐŽĨ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐǀŝƐ ?ă ?ǀŝƐ  ‘ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ?ĂƚƚĞŵƉƚƐďǇƐĞƚƚůĞƌ ?
ƐƚĂƚĞƐ ?dŚŝƌĚ ?ŽƵƌŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ƐŽĐŝŽ ?ůĞŐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚƌĞĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĚƌĂǁŶ ĨƌŽŵ ƚǁŽ Eh^ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ?
ĞǆƉŽƐĞƐ ƚŚĞ ŝŶũƵƐƚŝĐĞƐ ƉĞƌƉĞƚƌĂƚĞĚ ďǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ƌĞƐƉŽŶĚ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞůǇ ƚŽ
ƐĞĞŵŝŶŐ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? 
 
KƵƌ ĂƌŐƵŵĞŶƚƉƌŽĐĞĞĚƐŽǀĞƌ ĨŽƵƌ WĂƌƚƐ ?WĂƌƚ KŶĞ ƐŝƚƵĂƚĞƐŽƵƌĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞůĂƚŝǀĞ ƚŽ
ŽƚŚĞƌƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐƉŽŝŶƚƐŽĨƐǇŶĞƌŐǇĂŶĚĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ ?WĂƌƚ
dǁŽĞůĂďŽƌĂƚĞƐĂŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚĂĐĐŽƵŶƚŽĨǁŚĂƚŝƚƚĂŬĞƐĨŽƌůĂǁƚŽĞǆŝƐƚ ?ĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐ
ƚŚĞƌŽůĞƚŚĂƚůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĂŶĚůĞŐĂůŝƚǇƉůĂǇŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĚŝƐƚŝŶĐƚůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ ?
&ŽĐƵƐŝŶŐ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ƵƉŽŶ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ŽĨ ZŽŶĂůĚ ǁŽƌŬŝŶ ?ŝƚ ĂůƐŽ ĞǆƉůĂŝŶƐ ǁŚǇ ůĞŐĂů
ƉůƵƌĂůŝƐŵ ŚĂƐ ŚŝƚŚĞƌƚŽ ĞŝƚŚĞƌ ďĞĞŶ ŝŐŶŽƌĞĚ Žƌ ƌĞũĞĐƚĞĚ ďǇ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƐ ? KƵƌ ŽǁŶ
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ŝƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ WĂƌƚ dŚƌĞĞ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞĚ
ƌĞĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂů ? ? ? ?hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ ?^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚũƵĚŐŵĞŶƚŝŶKůŝƉŚĂŶƚ
 
ǁŚŝĐŚĂƌĞůĂǁĨƵůůǇǀĞƐƚĞĚŝŶĂŶ/ŶĚŝĂŶƚƌŝďĞ Q ?ĂƌĞ ?ŝŶŚĞƌĞŶƚƉŽǁĞƌƐŽĨĂůŝŵŝƚĞĚƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ?ǁŚŝĐŚŚĂƐ
ŶĞǀĞƌďĞĞŶĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚ ? ?ŽŚĞŶ ? ? ? ? P ? ? ? ) ? 
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ǀ ?^ƵƋƵĂŵŝƐŚ/ŶĚŝĂŶdƌŝďĞ ?9 WĂƌƚ&ŽƵƌƵƐĞƐƚǁŽ ‘ƐĂĐƌĞĚƐŝƚĞ ?ĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ WĞĂƌƐ>ŽĚŐĞ
 ?ĞǀŝůƐdŽǁĞƌ )ŝŶtǇŽŵŝŶŐ ?h^ĂŶĚhůƵƌƵŝŶĐĞŶƚƌĂůƵƐƚƌĂůŝĂ WƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞ
ĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇƉŽǁĞƌŽĨƚŚŝƐŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ? 
 
tĞ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ  ?ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ) ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ƉĞƌƚĂŝŶƐ ǁŚĞŶ ƚǁŽ Žƌ ŵŽƌĞ ĚŝƐĐƌĞƚĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ ?ĞĂĐŚŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚŝŶŐƚŚĞŵŽƌĂůǀĂůƵĞŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?ĞǆŝƐƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ƐĂŵĞ ƐƉĂĐĞ ?10 KƵƌ ĨŽƵƌ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ĂƌĞ ĂƐ
ĨŽůůŽǁƐ ? 
 
&ŝƌƐƚ ? ƚŚĞƌĞ ŵƵƐƚ ďĞ Ă ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůůǇ ŝĚĞŶƚŝĨŝĂďůĞ ŐƌŽƵƉ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ƚŚĂƚ ƚǁŽ Žƌ ŵŽƌĞ
ƐĞĞŵŝŶŐůǇĚŝƐƚŝŶĐƚƐĞƚƐŽĨ  ‘ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ĞĂĐŚƉƵƌƉŽƌƚ ƚŽŐŽǀĞƌŶ ?11 ^ĞĐŽŶĚ ?
ĞĂĐŚƐĞƚŽĨŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐŵƵƐƚďĞĐĂƉĂďůĞŽĨŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ‘ũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐ ?ƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇ ŵŽƌĂůůǇ ďŝŶĚŝŶŐ  ?,ŽŚĨĞůĚ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ,Ăƌƚ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ? ? ) 
ƌƵĐŝĂůůǇ ?ƚŚĞďŝŶĚŝŶŐŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐĞũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐŵƵƐƚďĞƉĂƌƚůǇĞǆƉůŝĐĂďůĞŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨƚŚĞŵŽƌĂůǀĂůƵĞŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?dŚĞƐĞĨŝƌƐƚƚǁŽƐƚĞƉƐĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨŵŽƌĞƚŚĂŶ
ŽŶĞƉƌŝŵĂĨĂĐŝĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌ ?ĂĨƚĞƌǁŚŝĐŚƚŚĞŐĞŶƵŝŶĞƐĞƉĂƌĂƚĞŶĞƐƐŽĨƚŚŽƐĞŽƌĚĞƌƐŵƵƐƚ
 
9  ? ? ?h ?^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? 
10 tĞƵƐĞ ‘ƐƉĂĐĞ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ ‘ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ?ƐŝŶĐĞƚŚĞůĂƚƚĞƌŝƐĚĞŵĂƌĐĂƚĞĚďǇĚŽŵĞƐƚŝĐĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ůĂǁ ? 
11  ‘'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ĂƌĞ ‘ƐŽĐŝĂůĨĂĐƚƐ ?ĂďŽƵƚŚŽǁĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽƌŐĂŶŝƐĞƚŚĞŝƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞůŝǀĞƐ ?dŚĞǇ
ƌĞƐĞŵďůĞǁŚĂƚŵŵĂŶƵĞůDĞůŝƐƐĂƌŝƐ ? ? ? ? ? P ? ? ? )ĐĂůůƐ ‘ŽƵƌƉƌŝŵĂĨĂĐŝĞƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞůĂǁ QĂƐƚŚĞƐŚĂƌĞĚ
ďĞůŝĞĨŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶĂŶŽŵŽƐŝŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞǁŽƌůĚŶŽƌŵĂƚŝǀĞůǇĂŶĚŝŶĐŽŵŵŽŶ ? ? 
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ďĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ? 
 
KƵƌƚŚŝƌĚĐƌŝƚĞƌŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐƐŽŵĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇŝŵƉůŝĐĂƚĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐĂƌĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?ŝŶƐŽĨĂƌĂƐƚŚĞǇĂƉƉĂƌĞŶƚůǇ
ŐĞŶĞƌĂƚĞĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐ ?12 &ŽƵƌƚŚ ?ƚŚĞƌĞŵƵƐƚďĞŶŽŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ǁŝƚŚ ďŽƚŚ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ƚŽ ƌĞƐŽůǀĞ ƚŚŝƐ ƐĞĞŵŝŶŐ ĐŽŶĨůŝĐƚ ? dŚĞƐĞ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƚǁŽƐƚĞƉƐĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇďĞĐĂƵƐĞůĞŐĂůŝƚǇƚǇƉŝĐĂůůǇĚĞŵĂŶĚƐƚŚĂƚĂƐŝŶŐůĞ
ƐĞƚŽĨĐŽŵŵŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐŚĂƐƉƌŝŵĂĐǇǁŝƚŚŝŶĂŶǇŐŝǀĞŶƐƉĂĐĞ ? 
 
dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ǁĞĐŽŶƚĞŶĚ ?ďůĞŶĚƐƐŽĐŝŽ ?ůĞŐĂůƐƚƵĚŝĞƐ ?ĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚǇǁŝƚŚ
ĂŶĂůǇƚŝĐ ůĞŐĂůƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ?Ɛ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ƉƌĞĐŝƐŝŽŶ ŝŶŽƌĚĞƌ ƚŽ ĚŝĂŐŶŽƐĞ ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ
ĐƌŝƐĞƐƚŚĂƚŽĨƚĞŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵǁŝƚŚŝŶƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ? 
 
d,s>KWDEdK&>'>W>hZ>/^D 
 
dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵŝƐĐŽŶƚĞƐƚĞĚ ?ŶŽƚůĞĂƐƚĚƵĞƚŽŝƚĨĞĂƚƵƌŝŶŐǁŝƚŚŝŶƐĞǀĞƌĂů
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐŽĨƚĞŶĂƚŽĚĚƐǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝƌƐƚĂƌƚŝŶŐƉƌĞŵŝƐĞƐ ?ƉŽŝŶƚƐŽĨ
 
12 KƵƌĨŽĐƵƐŽŶůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐĞƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚƐƵĐŚĐŽŶĨůŝĐƚƐŶĞĞĚŶŽƚďĞŐĞŶƵŝŶĞ PǁŚĂƚŵĂƚƚĞƌƐŝƐŚŽǁ
ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ƚŚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŶĨůŝĐƚ ? ŐŝǀĞŶ ƚŚĞŝƌ ƐƉĞĐŝĂů
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐǀŝƐ ?ă ?ǀŝƐŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ ? 
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ŝŶƋƵŝƌǇ ?ŵĞƚŚŽĚƐŽĨŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ?ƵůƚŝŵĂƚĞĂŝŵƐ ?ĂŶĚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ?ůƚŚŽƵŐŚǁĞĚŽŶŽƚ
ƉƵƌƉŽƌƚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇƚŽƌĞǀŝĞǁƚŚŝƐƌŝĐŚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ WƉůĞŶƚǇƐƵĐŚƐƚƵĚŝĞƐĞǆŝƐƚ ?ƐĞĞ ?
ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? dĂŵĂŶĂŚĂ  ? ? ? ? ĂŶĚ DŝĐŚĂĞůƐ  ? ? ? ? )  W ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ƐŝƚƵĂƚĞ ŽƵƌ
ĂƌŐƵŵĞŶƚ ?13 dŚŝƐ WĂƌƚ ǁŝůů ĨŝƌƐƚ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ?Ɛ ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĐĂů ƌŽŽƚƐ ?
ŶŽƚŝŶŐ ŝƚƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂƐĂ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ  ‘ƌĞĐĂůĐŝƚƌĂŶƚ ƐŽĐŝĂů ƌĞĂůŝƚǇ ? ĐƌĞĂƚĞĚďǇ
ƵƌŽƉĞĂŶĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ?'ƌŝĨĨŝƚŚƐ ? ? ? ? ) ?^ĞĐŽŶĚ ?ŝƚǁŝůůĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚŽƵƌĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĨƌŽŵ
ƚŚŽƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐtŝůůŝĂŵdǁŝŶŝŶŐƵŵďƌĞůůĂ ?ƚĞƌŵƐ ‘ƐŽĐŝĂůĨĂĐƚůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ? ? ? ? ? ? P
 ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?ĂŶĚ  ? ? ?ĨĨ ) ?ĂŶĚǁŚŝĐŚǁĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ ůĞŐĂůůǇ ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ?14
dŚŝƌĚ ?ŝƚǁŝůůƉŽŝŶƚƚŽŝŶƐƚĂŶĐĞƐŽĨƐǇŶĞƌŐǇďĞƚǁĞĞŶŽƵƌŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĂŶĚ
ƚŚĂƚŽĨŽƚŚĞƌĐƌŝƚŝĐĂů ?ƉŚĞŶŽŵĞŶŽůŽŐŝĐĂů ?ŽƌĞƚŚŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ ? 
 
1. >ĞŐĂůWůƵƌĂůŝƐŵ ?ƐŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĐĂů,ĞƌŝƚĂŐĞ 
'ŝǀĞŶƚŚĞEh^ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ?ƚŚĞƌŽůĞƉůĂǇĞĚďǇĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵŝŶ
ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ŵĞƌŝƚƐ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ? Ǉ ƉƌŽǀŽŬŝŶŐ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐďĞƚǁĞĞŶtĞƐƚĞƌŶĂŶĚŶŽŶ ?tĞƐƚĞƌŶůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ ?ĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵĐĂƵƐĞĚƚŚĞ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐƚŚĂƚĐĂŵĞƚŽďĞĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇůĞŐĂůĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝƐƚƐĂƐ ‘ǁĞĂŬ ?Žƌ ‘ĐůĂƐƐŝĐĂů ?
 
13 ^ŝŶĐĞ ǁĞ ŽŶůǇ ĚŝƐĐƵƐƐ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐĞƐ ĂƌŝƐŝŶŐ ǁŝƚŚŝŶ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ?ǁĞ ĚŽ ŶŽƚ ĞŶŐĂŐĞ ǁŝƚŚ
 ‘ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ?  ?ƐĞĞ ? ĨŽƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? tĂůŬĞƌ  ? ? ? ? ĂŶĚ  ? ? ? ? ) Žƌ  ‘ŐůŽďĂů ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ?  ?ƐĞĞ
tĂůŬĞƌ ? ? ? ? ?ĞƌŵĂŶ ? ? ? ? ?DŝĐŚĂĞůƐ ? ? ? ? ) ? 
14 &ŽƌŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ ůĞŐĂůƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ ?ƐĞĞ :ŽŚŶ'ĂƌĚŶĞƌ ?ƐĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ? ? ? ? ? P  ? ? ? ) P  ‘/ŶĂŶǇ ůĞŐĂů
ƐǇƐƚĞŵ ?ǁŚĞƚŚĞƌĂŐŝǀĞŶŶŽƌŵŝƐůĞŐĂůůǇǀĂůŝĚ ?ĂŶĚŚĞŶĐĞǁŚĞƚŚĞƌŝƚĨŽƌŵƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞůĂǁŽĨƚŚĂƚƐǇƐƚĞŵ ?
ĚĞƉĞŶĚƐŽŶŝƚƐƐŽƵƌĐĞƐ ?ŶŽƚŝƚƐŵĞƌŝƚƐ ? ?
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ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ  ?'ƌŝĨĨŝƚŚƐ  ? ? ? ? ? DĞƌƌǇ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ? ? ) ? tŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ŽĨ
ĐŽůŽŶŝĂů ƐƚĂƚĞƐ  W ďŽƌĚĞƌƐ ŽĨƚĞŶ ŶĞǁůǇ ĂŶĚ ĂƌďŝƚƌĂƌŝůǇ ĚƌĂǁŶ ǁŝƚŚ ůŝƚƚůĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƚŽ
ĞǆŝƐƚŝŶŐƚƌŝďĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐŽƌƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?,ĞŶĚƌǇ ? ? ? ?ď ) WŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĂǁǁĂƐ
ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞƚŽ ‘ŽĨĨŝĐŝĂů ?ƐƚĂƚĞůĂǁŝŵƉŽƐĞĚďǇĐŽůŽŶŝƐŝŶŐƉŽǁĞƌƐ ?DŝĐŚĂĞůƐ
 ? ? ? ? P  ? ? ? ) ? dŚŝƐ ŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ŝŶĨůƵĞŶƚŝĂů P ŶŽƚ ŽŶůǇ ĚŝĚ ĚĞŶǇŝŶŐ
ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ƚŚĞ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ  ‘ůĂǁ ? ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ƚŚĞŝƌ ŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĂƐ ‘ŵĞƌĞ ?ĐƵƐƚŽŵĂƌǇŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ďƵƚůĂďĞůůŝŶŐƐƵĐŚŽƌĚĞƌƐĂƐ
ƵŶŽĨĨŝĐŝĂůĂůƐŽŵĂƐŬĞĚƚŚĞŵĨƌŽŵĂĐĂĚĞŵŝĐůĂǁǇĞƌůǇĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ?KƵƌŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵŝƐ
ƉĂƌƚůǇ ŵŽƚŝǀĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƌĞǀĞƌƐŝŶŐ ƚŚŝƐ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ P ďǇ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐŝŶŐŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ ?ƋƵĂ ůĂǁ ?ĂƐǁŽƌƚŚǇŽĨƌĞƐƉĞĐƚ ?ǁĞĞŵƉŚĂƐŝƐĞ
ƚŚĞŝƌĞƋƵĂůƐƚĂƚƵƐǀŝƐ ?ă ?ǀŝƐƚŚĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐŽĨƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ? 
 
2. ^ŽĐŝĂů&ĂĐƚ>ĞŐĂůWůƵƌĂůŝƐŵ  
ƐZĂůĨDŝĐŚĂĞůƐŽďƐĞƌǀĞƐ  ? ? ? ? ? P  ? ? ? ) ?ĚĞĨŝŶŝŶŐŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞ ůĂǁŝŶŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽƐƚĂƚĞ
ůĂǁ  ‘ƌĂŝƐĞƐ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞŽĨŚŽǁ ƚŽĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞ ůĂǁ ĨƌŽŵŶŽŶ ?ůĂǁ ? ?^ĂůůǇŶŐůĞ
DĞƌƌǇ ?Ɛ ĨĂŵŽƵƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ƋƵŽƚĞĚ Ăƚ ƚŚŝƐ ũƵŶĐƚƵƌĞ P  ‘tŚĞƌĞ ĚŽ ǁĞ ƐƚŽƉ
ƐƉĞĂŬŝŶŐŽĨůĂǁĂŶĚĨŝŶĚŽƵƌƐĞůǀĞƐƐŝŵƉůǇĚĞƐĐƌŝďŝŶŐƐŽĐŝĂůůŝĨĞ ?/Ɛ ŝƚƵƐĞĨƵůƚŽĐĂůůĂůů
ƚŚĞƐĞ ĨŽƌŵƐ ŽĨŽƌĚĞƌŝŶŐ ůĂǁ ? ?  ? ? ? ? ? P  ? ? ? ) ? /Ŷ ĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐ Ž ĂŶƐǁĞƌ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĞŐĂů
ƚŚĞŽƌŝƐƚƐƚƵƌŶĞĚƚŽƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨůĂǁǁŝƚŚĂǀŝĞǁƚŽĨŝŶĚŝŶŐĨŝƌŵƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůŐƌŽƵŶĚ
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ŽŶǁŚŝĐŚƚŽƐƚĂŶĚ ?ƐĞĞ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?'ƌŝĨĨŝƚŚƐ ? ? ? ? ?dĂŵĂŶĂŚĂ ? ? ? ? ?ĚĞ^ŽƵƐĂ^ĂŶƚŽƐ
 ? ? ? ? ?dǁŝŶŝŶŐ ? ? ? ? ) ?ĂƐDĂƌŐĂƌĞƚĂǀŝĞƐŶŽƚĞƐ ? ? ? ? ? P ? ? ) ? ‘ƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚŝƚŝƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƚŽĨŝŶĚĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚĂƌĞůĂǁĂŶĚƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚ
ĂƌĞŶŽƚŚĂƐ QĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ QůĞŐĂůƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ ? ? 
 
dŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞŶĂƚƵƌĞŽĨƐƵĐŚĞŶĚĞĂǀŽƵƌƐůĞĚdǁŝŶŝŶŐ ?ĂƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ĂďŽǀĞ ? ƚŽ ĚƵď ƚŚĞƐĞ  ‘ƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ?  ? ? ? ? ? ) ?15  ůƚŚŽƵŐŚ dǁŝŶŝŶŐ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉƌŽũĞĐƚƐƉƌŽǀŝĚĞ ‘ůŝƚƚůĞƚŽŶŽŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶŶŽƌŵĂƚŝǀĞŝƐƐƵĞƐ ?
 ? ? ? ? ? P ? ? ? ) ?ǁĞŐŽĨƵƌƚŚĞƌ ?ĂůůĞŐŝŶŐƚŚĂƚ ?ŝŶƐŽĨĂƌĂƐĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶƐŽĨůĂǁĂƌĞŵŽƌĂůůǇŝŶĞƌƚ ?
ƚŚĞǇĐĂŶŶŽƚĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĞůƵĐŝĚĂƚĞǁŚĂƚŵĂƚƚĞƌƐĂďŽƵƚůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ŽŶƚƌĂƌǇƚŽƚŚĞ
ƉƌĞŵŝƐĞĂĚŽƉƚĞĚďǇƐŽĐŝĂůĨĂĐƚůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐƚƐ ?ǁĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨůĂǁŝƐ
ŶŽƚŵĞƌĞůǇĂŵĂƚƚĞƌŽĨĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶďƵƚĂůƐŽƚƵƌŶƐŽŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂǀĂůƵĞ ?ƚŚĂƚŝƐƚŽ
ƐĂǇ ?ůĞŐĂůŝƚǇ ? /ŶĚĞĞĚ ?ĂŶĚǁŚŝůĞƌĞĐĞŶƚĐƌŝƚŝĐĂůǀŽŝĐĞƐŚĂǀĞŵŽǀĞĚ ĞďĂƚĞƐďĞǇŽŶĚ Ă
ƐŽĐŝĂů ?ĨĂĐƚĨŽĐƵƐ ?ǁĞĐŽŶƚĞŶĚƚŚĂƚŶŽŽƚŚĞƌĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ
ĐĂƉƚƵƌĞƐƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚƚŚĂƚŝƐĚƵĞƚŽůĂǁ PƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨEh^ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ?ǁŚĞƌĞƚŚĂƚƌĞƐƉĞĐƚŝƐƌŽƵƚŝŶĞůǇĚĞŶŝĞĚƚŽŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ůĂǁ ? 
 
15 tŚĞŶĞŵƉůŽǇŝŶŐƚŚĞƚĞƌŵ ‘ƐŽĐŝĂůĨĂĐƚ ? ?dǁŝŶŝŶŐƐĞĞŵŝŶŐůǇŝŶƚĞŶĚƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐůŝŬĞ,ĂƌƚŝĂŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ
 ?,Ăƌƚ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ? ? ) ? Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ? ŝŶ ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ? ǁĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ  ‘ƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚƐ ? ŵŽƌĞ ďƌŽĂĚůǇ P ĂƐ
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞůǇƚƌƵĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂďŽƵƚŚŽǁƉĞŽƉůĞŚĂǀĞďĞŚĂǀĞĚ ?ƚŚŽƵŐŚƚ ?ďĞůŝĞǀĞĚ ?ĨĞůƚ ?ĂŶĚƐŽŽŶ ? 
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3. ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŽŶĐĞƉƚŝŽŶƐ 
&ŽƌŽƵƌƉƵƌƉŽƐĞƐ ?ƚŚĞŵŽƐƚƵƐĞĨƵůŽĨƚŚĞƐĞĐƌŝƚŝĐĂůƌĞĂĚŝŶŐƐ ?ĂǀŝĞƐ ? ? ? ? P  ?ĂŶĚ ? ? ? )
ĂƌĞ ŵŵĂŶƵĞů DĞůŝƐƐĂƌŝƐ ? ƉŚĞŶŽŵĞŶŽůŽŐŝĐĂů ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ  ‘ƵďŝƋƵŝƚŽƵƐ ůĂǁ ?  ? ? ? ? ? ) ?
DĂƌŐĂƌĞƚ ĂǀŝĞƐ ? ĐƌŝƚŝĐĂů ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ) ? ĂŶĚ ZĞŶĠ WƌŽǀŽƐƚ ?Ɛ
ĞƚŚŶŽŐƌĂƉŚŝĐ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƚŚĞ  ‘ƌĞďĞů ƌƵůĞ ŽĨ ůĂǁ ?  ? ? ? ? ? ) ? DĞůŝƐƐĂƌŝƐ ? ĐŽƌĞ ĐŽŶĐĞƌŶ ŝƐ
ǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚůĂǁĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĨƌŽŵ ?ĨŝƌƐƚ ?ƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ďƵƚĂůƐŽ
ĨƌŽŵ ƚŚŽƐĞ ŝĚĞĂƐ ŽĨ ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŝƐ ŽĨƚĞŶ ƚĂŬĞŶ ƚŽ ĞŶƚĂŝů ?
ƌĂǁŝŶŐ ŽŶ ZŽďĞƌƚ ŽǀĞƌ ?Ɛ ŝĚĞĂ ŽĨŶŽŵŽƐ ? DĞůŝƐƐĂƌŝƐ ĂƌŐƵĞƐ ŝŶ ĨĂǀŽƵƌ ŽĨ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐŝŶŐůĂǁ ‘ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉĞŽƉůĞ ?ƐƐŚĂƌĞĚŶŽƌŵĂƚŝǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ďǇƚŚĞ
ǁĂǇƚŚĞŝƌŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƐŚĂƉĞĂŶĚĂƌĞƐŚĂƉĞĚďǇƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞ
ǁŽƌůĚ ? ?DĞůŝƐƐĂƌŝƐ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?dŚŝƐĞůĞŐĂŶƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƌŝŐŚƚůǇ ?ŝŶŽƵƌǀŝĞǁ ?ůŝŶŬƐƚŚĞ
ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨůĂǁƚŽƚŚĞŵĂŶŶĞƌŝŶǁŚŝĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽƌŐĂŶŝƐĞƚŚĞŝƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞůŝǀĞƐ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶƐĞĞŝŶŐůĂǁǁŚĞƌĞǀĞƌĚŝƐƚŝŶĐƚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐƉĞƌƚĂŝŶ ?ƚŚŝƐĂĐĐŽƵŶƚŝƐ
ƚŽŽ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ? tŚŝůƐƚ ǁĞ ǁŽƵůĚ ĂĐĐĞƉƚ ƚŚĂƚ ƐƵĐŚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĞǆŝƐƚ ǁŚĞŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
 ‘ ?ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ ?ƚŚĞǁŽƌůĚŶŽƌŵĂƚŝǀĞůǇĂŶĚŝŶĐŽŵŵŽŶ ? ?DĞůŝƐƐĂƌŝƐ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?ǁĞǁŽƵůĚ
ƌĞƐĞƌǀĞ ‘ůĞŐĂůŽƌĚĞƌ ?ĨŽƌƚŚŽƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŚĂƚŝŶƐƚĂŶƚŝĂ ĞƚŚĞŵŽƌĂůǀĂůƵĞŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?ĂƐ
ǁŝůůďĞŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞŶĞǆƚWĂƌƚ ? 
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ĂǀŝĞƐ ?ƉůƵƌĂůŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽůĂǁ ?ďǇĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ŝƐŵŽƌĞ ĨĂŶ ‘ĞƚŚŽƐŽĨƉůƵƌĂůŝƐŵ ? ? ? ? ? ? )
ƚŚĂŶ Ă ĨŝǆĞĚ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ƉŽƐŝƚŝŽŶ ? EŽƚŝŶŐ DĞůŝƐƐĂƌŝƐ ? ĚĞƐŝƌĞ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ Ă ďĂƐŝĐ  ?ƚŚŝŶ )
ĐŽŶĐĞƉƚŽĨůĂǁ ?ƐŚĞŽďƐĞƌǀĞƐƚŚĂƚ ?ĨŽƌŚŝŵ ?ůĞŐĂůĐŽŶƚĞŶƚŝƐ ‘ƐƚŝůůĂŵĂƚƚĞƌŽĨĞŵƉŝƌŝĐĂů
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ? ?ǁŚŝĐŚ ůŝŵŝƚƐ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌŐĞŶĞƌĂůŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ƚŽďĞĚƌĂǁŶǁŝƚŚŽƵƚ
ƌŝƐŬŝŶŐĞƐƐĞŶƚŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? P ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ) ?&ŽƌĂǀŝĞƐ ?ĐƌŝƚŝĐĂůůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵŝƐƚŚĞ
ƉůƵƌĂůŝƐŵŽĨƉůƵƌĂůŝƐŵ PŶŽƚũƵƐƚĂǀĞŝŶŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵďƵƚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨůĞŐĂůƚŚĞŽƌǇ ?ĂŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇŝŶƚĞŶĚĞĚ ‘ƚŽĚĞďƵŶŬƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĞŝƚŚĞƌĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞŽƌ
ƚƌƵĞǀĞƌƐŝŽŶŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ? ?,ĞŶĚƌǇ ? ? ? ?Ă P ? ? ? ) ?dŚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŝƐŝŶĨŽƌŵĞĚďǇĂǀŝĞƐ ?
 ‘ƵŶůŝŵŝƚĞĚ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨůĂǁ ? ? ? ? ? ) ?ǁŚŝĐŚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌŽŵŽƵƌƐ ?ŵŝƌƌŽƌƐ
ŽƵƌ ĐĂƉĂĐŝŽƵƐ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ  ?ŝĨ ŶŽƚ ŽƵƌ ŶĂƌƌŽǁĞƌ ǀŝĞǁ ŽĨ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇ ǁƌŽŶŐĨƵů ƐĞŶƐĞ ) ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ǁŚŝůƐƚ ǁĞ ĂůƐŽ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ůĂǁĐƌĞĂƚŝŽŶĐĂŶŽĐĐƵƌďŽƚƚŽŵ ?ƵƉ ?ǁĞ ĂƌĞŶŽƚ ĐŽŵŵŝƚƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ŶŽƚŝŽŶ ƚŚĂƚ Ăůů ůĂǁ ŝƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ŵĂŶŶĞƌ P ůĂǁ ĨŽƌ ĂǀŝĞƐŝƐ ƉƌĂĐƚŝĐĞ  ? ? ? ? ? ?
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇ ?  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ? ? ) ? ǁŚĞƌĞĂƐ ? ĨŽƌ ƚŚĞ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ?ůĂǁ ŝ 
ŵŽƌĂůůǇĞŶƚĂŝůĞĚďǇƉƌĂĐƚŝĐĞ ? 
 
ĂǀŝĞƐ ? ĞĐƵŵĞŶŝĐĂů ĂŶĚ ďŽƚƚŽŵ ?ƵƉ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ůĂǁǁŽƵůĚ ĂůŵŽƐƚ ĐĞƌƚĂŝŶůǇ
ĞŶĐŽŵƉĂƐƐ WƌŽǀŽƐƚ ?Ɛ ůĞŐĂůůǇ ƉůƵƌĂůŝƐƚ ƌĞĂĚŝŶŐ ŽĨ  ‘ƌĞďĞů ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ? ? WƌŽǀŽƐƚ ?Ɛ
ĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇ ?ŐƌŽƵŶĚĞĚ ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞďĞů ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ũƵƐƚŝĐĞ ďǇ ƚŚĞ &ƵĞƌǌĂƐ
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 ? ? 
 
ƌŵĂĚĂƐZĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌŝĂƐĚĞŽůŽŵďŝĂ  ?&Z )ĞŵƉůŽǇƐƚŚĞŝŶƐŝŐŚƚƐŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ
ƚŽĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĂ ‘ƌĞďĞůƌƵůĞŽĨůĂǁ ? ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞĨůĞĐƚƐŽƵƌŽǁŶŝŶƐŽĨĂƌĂƐ
ǁĞƚŽŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ůĞŐĂůŝƚǇǁŚĞƌĞŽƚŚĞƌƐŽĨƚĞŶĚŽŶŽƚ ?ƚŚĂƚ ŝƐ ƚŽƐĂǇ ?ǁŝƚŚŝŶŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? dŚĞƌĞ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ? ŚŽǁĞǀĞƌ P WƌŽǀŽƐƚ ƐĞĞƐ  ‘ŝŶƐƵƌŐĞŶƚ
ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞ QĂƐ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ŝŶĐĂƌŶĂƚĞ ?  ? ? ? ? ? P  ? ? ? ) ĂŶĚ ƚŚƵƐ ĂĚŽƉƚƐ ůĞŐĂů
ƉůƵƌĂůŝƐŵĂƐĂƐƚĂƌƚŝŶŐƉƌĞŵŝƐĞĂŶĚĂůĞŶƐƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚƚŽĂĚǀĂŶĐĞŚŝƐĂƌŐƵŵĞŶƚ ?KƵƌ
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ? ďǇ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ? ŝƐ ŵŽƌĞ ƌŽďƵƐƚůǇ ĚĞĨŝŶĞĚ ? ǁŚĞƌĞĂƐ ŽƵƌ
ĂĐĐŽƵŶƚŽĨůĞŐĂůŝƚǇŝƐďŽƚŚŵŽƌĞĂďƐƚƌĂĐƚĂŶĚĐĂƉĂĐŝŽƵƐƚŚĂŶWƌŽǀŽƐƚ ?ƐĨŽƵƌĚĞƐŝĚĞƌĂƚĂ
ĨŽƌĂƌĞďĞůƌƵůĞŽĨůĂǁ ? ? ? ? ? P ? ? ?ĨĨ ) ?  
 
EKE ?WK^/d/s/^DEd,Zh>K&>t 
 
tĞ ƉƌĞƐĞŶƚ Ă ƌĂĚŝĐĂůůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨƌŽŵƚŚŽƐĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ ? ďŽƚŚƚŽ ƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞŽĨůĂǁĂŶĚƚŽƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĚŝƐĐƌĞƚĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ ?tŚŝůƐƚǁĞĚŽŶŽƚďĞůŝĞǀĞ
ƚŚĂƚůĂǁŵƵƐƚďĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĞĚŝŶ ‘ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ?ƚĞƌŵƐ ?ǁĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚĚŽŝŶŐƐŽŚĂƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇ ƉŽǁĞƌ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐĞƐ ǁĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌďĞůŽǁ ?dŽƚŚĂƚĞŶĚ ?ƚŚŝƐWĂƌƚĞůĂďŽƌĂƚĞƐŽƵƌŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ
ůĂǁĂŶĚůŝŶŬƐŝƚƚŽŽƵƌŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶǁŝƚŚůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ? 
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EŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵŝƐĐŽŵŵŽŶůǇĚĞĨŝŶĞĚŝŶŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞůĞŐĂůƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚŶŽƚŝŽŶƚŚĂƚ
 ‘ƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨůĂǁŝƐŽŶĞƚŚŝŶŐ ?ŝƚƐŵĞƌŝƚŽƌĚĞŵĞƌŝƚĂŶŽƚŚĞƌ ? ?ƵƐƚŝŶ ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ) 
ĞǀĞůŽƉĞĚ ďǇ ZŽŶĂůĚ ǁŽƌŬŝŶ ? ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĐůĂŝŵƐ  W ĐŽŶƚƌĂ ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ  W ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĂůĞŐĂůŽƌĚĞƌŝƐŶŽƚƉƵƌĞůǇĂŵĂƚƚĞƌŽĨƐŽĐŝĂůĨĂĐƚďƵƚĂůƐŽŽŶĞŽĨƉŽůŝƚŝĐĂů
ŵŽƌĂůŝƚǇ PůĂǁĞǆŝƐƚƐǁŚĞƌĞǀĞƌƚŚĞŵŽƌĂůǀĂůƵĞŽĨůĞŐĂůŝƚǇŝƐŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚĞĚďǇĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ  ?ǁŽƌŬŝŶ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ? ? ) ? dŚŝƐ ? ǁĞ ĂƌŐƵĞ ? ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ ƚǁŽ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ? &ŝƌƐƚ ? ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ŵƵƐƚ ďĞ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ  ‘ũƵƌĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ? ƚŚĂƚ ĂƌĞ
ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇ ŵŽƌĂůůǇ ďŝŶĚŝŶŐ ? ^ĞĐŽŶĚ ? ƚŚĞ ŵŽƌĂů ƉŽƚĞŶĐǇ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ũƵƌĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ŵƵƐƚďĞƉĂƌƚůǇĞǆƉůŝĐĂďůĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞǀĂůƵĞŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ? 
 
KƵƌĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞĨůĞĐƚƐ:ĞƌĞŵǇtĂůĚƌŽŶ ?ƐĐůĂŝŵƚŚĂƚ ‘ƚŽĚĞƐĐƌŝďĞĂŶĞǆĞƌĐŝƐĞŽĨƉŽǁĞƌ
ĂƐĂŶŝŶƐƚĂŶĐĞŽĨůĂǁŵĂŬŝŶŐŽƌůĂǁĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŝƐĂůƌĞĂĚǇƚŽĚŝŐŶŝĨǇŝƚǁŝƚŚĂĐĞƌƚĂŝŶ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ? ? ? ? ? ? P ? ? ) ?/ƚĞŶƚĂŝůƐƚŚĂƚ ?ǁŚĞƌĞǀĞƌƚŚĞƌĞŝƐůĂǁ ?ƚŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽĨǀĂůƵĞ
ƚŚĂƚŵƵƐƚďĞƌĞƐƉĞĐƚĞĚ ?ƐĂƌŐƵĞĚŝŶůĂƚĞƌWĂƌƚƐ ?ƚŚĞů ŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐĞƐǁĞĂŶĂůǇƐĞĂƌĞ
ƵŶŝĨŝĞĚĂƐĂƐĞƚďǇƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞĂďƌŽŐĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐƌĞƐƉĞĐƚ ? 
 
1. dŚĞŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨ>Ăǁ 
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 ? ? 
 
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ ?ůĂǁĐŽŵƉƌŝƐĞƐƚŚƌĞĞƚŚŝŶŐƐ P16 ƐŽĐŝĂůĨĂĐƚƐĂďŽƵƚĂŐŝǀĞŶ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ƐŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ƚŚĞŵŽƌĂůƌĞĂƐŽŶƐƚŚĂƚũƵƐƚŝĨǇƚŚĞ ‘ŝŵƉĂĐƚ ?ƚŚŽƐĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ƐŚŽƵůĚ ŚĂǀĞ ƵƉŽŶ ŚŽǁ ƚŚĂƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽƵŐŚƚ ƚŽ ďĞŚĂǀĞ ? ĂŶĚ ƚŚĞ  ‘ũƵƌĂů
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ?ƚŚĂƚĂƌƚŝĐƵůĂƚĞƚŚŝƐŵŽƌĂůŝŵƉĂĐƚ ?'ƌĞĞŶďĞƌŐ ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? 
 
KƵƌ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐ ŽĨ  ‘ƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚƐ ? ĂŶĚ  ‘ŵŽƌĂů ƌĞĂƐŽŶƐ ? ĂƌĞ Ɖ ŽǀŝĚĞĚ ĂďŽǀĞ ? ƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞƚǁŽĞůĞŵĞŶƚƐ ?ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝƌ ‘ŵŽƌĂůŝŵƉĂĐƚ ? ?
ŝƐďĞƐƚĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇĂŶĞǆĂŵƉůĞ ?/ŶƚŚĞEh^ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐǁĞĞǆĂŵŝŶĞŝƚŝƐƚǇƉŝĐĂůůǇ
ďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇĂĚŽƉƚĞĚůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞƚĞǆƚƐĞĨĨĞĐƚůĞŐĂůĐŚĂŶŐĞ ?ƐƵĐŚƚĞǆƚƐ ?ŝƚ
ŵŝŐŚƚďĞƐĂŝĚ ?ŝŵƉĂĐƚǁŚĂƚůĂǁƌĞƋƵŝƌĞƐ ?&ŽƌŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƐ ?ƚŚŝƐŵƵƐƚďĞĞǆƉůŝĐĂďůĞŝŶ
ŵŽƌĂůƚĞƌŵƐ PŝŶƐŽĨĂƌĂƐŶĞǁůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐƚŚĞůĂǁ ?ƚŚĞƌĞǁŝůůďĞŵŽƌĂůƌĞĂƐŽŶƐ
ƚŚĂƚ ũƵƐƚŝĨǇ ǁŚǇ ? ĂŶĚ ƚŽ ǁŚĂƚ ĞǆƚĞŶƚ ? ƚŚŝƐ ĐŚĂŶŐĞ ŽĐĐƵƌƐ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ŝŶƐŽĨĂƌ ĂƐ
ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ĂĨĨĞĐƚƐ ŚŽǁ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝƚ ŐŽǀĞƌŶƐ ŐĞŶƵŝŶĞůǇ ŽƵŐŚƚ ƚŽ ďĞŚĂǀĞ ? ƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞĂŶĚĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚŝƐŝŵƉĂĐƚǁŝůůďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƚŚŽƐĞƐĂŵĞƌĞĂƐŽŶƐ PƚǇƉŝĐĂůůǇ
ĐŝƚĞĚƌĞĂƐŽŶƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵĞƚŽĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐ ?ƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝǀĞ
ǀĂůƵĞŽĨƉƵďůŝĐĂůůǇĂƐĐĞƌƚĂŝŶĂďůĞƌƵůĞƐ ?ĂŶĚƐŽŽŶ ?tĂůĚƌŽŶ ? ? ? ?ď ) ?dŚƵƐ ?ƚŽƚŚĞĞǆƚĞŶƚ
ƚŚĂƚƌĞƐŝĚĞŶƚƐŽĨĂŶĂĚĂŚĂǀĞĚƵƚŝĞƐƚŽƉĂǇŝŶĐŽŵĞƚĂǆ ?ƚŚŝƐǁŝůůďĞƉĂƌƚůǇĞǆƉůŝĐĂďůĞŝŶ
 
16 ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽǁŽƌŬŝŶ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞĂƌŐƵĂďůǇĨŽƵƌ P ? )ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ? ? )ŵŽƌĂůƌĞĂƐŽŶƐ ? ? )ŐĞŶĞƌĂů
 ‘ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?ŽĨůĂǁĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ ?ĂŶĚ ? ?ĂŶĚƚŚĞũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚƚŚŽƐĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
ĞŶƚĂŝůŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐĂƐĞƐ ?ƐĞĞǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ? ? ) ? 
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ƚĞƌŵƐ ŽĨ ŝƚƐ  ? ? ? ? /ŶĐŽŵĞ dĂǆ Đƚ  ?Z ?^ ? ? ? Đ ? ?  ? ?ƚŚ^ƵƉƉ  ) ) ? ǁŚŝĐŚ ? ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĂů ŵŽƌĂů
ƌĞĂƐŽŶƐ ?ƐŚŽƵůĚ ĐŽŶƚŽƵƌ ƚŚĞ ƐĐŽƉĞ ĂŶĚ ĚĞƚĂŝů ŽĨ ƚŚĞ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ?17
>ĞŐŝƐůĂƚŝŽŶŝƐŵĂŶŝĨĞƐƚůǇŶŽƚƵŶŝƋƵĞŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ PĐƵƐƚŽŵĂƌǇƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?WŽƐƚĞŵĂ ? ? ? ? ) 
ũƵĚŝĐŝĂů ƌƵůŝŶŐƐ  ?ǁŽƌŬŝŶ  ? ? ? ? P  ? ? ? ?) ? ĞǆĞĐƵƚŝǀĞ ƉƌŽĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ  ?>ĞǀŝŶƐŽŶ  ? ? ? ? )
ĂŶĚĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐ  ?ǁŽƌŬŝŶ  ? ? ? ? )ĂůůŵĂǇĂůƚĞƌ ƚŚĞĐŽŶĐƌĞƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚůĂǁ ? 
 
^ƵĐŚŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĐĂŶďĞŵŽƐƚĐůĞĂƌůǇĂƌƚŝĐƵůĂƚĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞ ‘ũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞǇ
ĞƐƚĂďůŝƐŚ ?ƐŽƌŝŐŝŶĂůůǇĐŽŶĐĞŝǀĞĚďǇtĞƐůĞǇEĞǁĐŽŵďĞ,ŽŚĨĞůĚ ?ĨŽƵƌ ƚǇƉĞƐŽĨƐƵĐŚ
ƌĞůĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚ ?ĂĐŚĐŽŵƉƌŝƐĞƐĂĐŽƵƉůĞƚŽĨďĂƐŝĐůĞŐĂůĐŽŶĐĞƉƚƐƚŚĂƚĞŶƚĂŝůĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?Ɛ
ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ P ƌŝŐŚƚƐ ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĞ ƚŽ ĚƵƚŝĞƐ ? ůŝďĞƌƚŝĞƐƚŽ ŶŽ ?ƌŝŐŚƚƐ ? ƉŽǁĞƌƐ ƚŽ ůŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ?
ŝŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ ?,ŽŚĨĞůĚ ? ? ? ? P ? ? ) ?tŝƚŚŝŶƚŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?ƌŝŐŚƚƐĞŶƚĂŝůƚŚĞ
ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĚƵƚŝĞƐŽǁĞĚƚŽƚŚĞƌŝŐŚƚ ?ŚŽůĚĞƌ ?ǁŚŝůƐƚůŝďĞƌƚŝĞƐŝŵƉůǇĨƌĞĞĚŽŵĨƌŽŵĚƵƚǇ ?
^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĂƉŽǁĞƌ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ƚŽƐƵĞ )ŵĞĂŶƐƚŚĂƚƐŽŵĞƉĞƌƐŽŶŽƌ
ŐƌŽƵƉ ǁŝůů ďĞ ůŝĂďůĞ ƚŽ ƚŚĂƚ ƉŽǁĞƌ ? ǁŚŝůƐƚ ŝŵŵƵŶŝƚǇ ƉƌŽƚĞĐƚƐ ůĞŐĂů ƐƵďũĞĐƚƐ ĨƌŽŵ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůůŝĂďŝůŝƚǇ ?tĞĂĚŽƉƚ,ŽŚĨĞůĚ ?ƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬǁŝƚŚŽŶĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶ PĂƐŽďƐĞƌǀĞĚďǇ
, ?> ? ?,Ăƌƚ ?ŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĐŽŶĐĞŝǀĞŽĨĚƵƚŝĞƐŽǁĞĚƚŽŶŽ ?ŽŶĞŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?,Ăƌƚ ? ? ? ? P
 ? ? ? ) ?^ƵĐŚĚƵƚŝĞƐ ?ǁŚŝĐŚůĂĐŬĂĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĞƌŝŐŚƚ ?ŵŝŐŚƚŝŶĐůƵĚĞ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŽƵƌĚƵƚŝĞƐ
 
17 tĞĂƐƐƵŵĞƚŚĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƌĞŵŽƌĂůůǇƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇũƵƐƚƚĂǆĂƚŝŽŶƐĐŚĞŵĞƐ
 ?ƐĞĞŐĞŶĞƌĂůůǇ<ůŽƐŬŽ ? ? ? ? ) ?
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ƚŽƉƌŽƚĞĐƚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŵŽŶƵŵĞŶƚƐŽƌƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞŽƵƌŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? 
 
Ǉ ƚƌĂĐŝŶŐ ƚŚĞ ŵŽƌĂů ƐĂůŝĞŶĐĞ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĚŽǁŶ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ũƵƌĂů
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƚŚĞǇ ĞŶƚĂŝů ? ŽƵƌ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ůĂǁ ĂƐ ŝƌƌĞĚƵĐŝďůǇ ŵŽƌĂů P ǁŚĞƌĞ ŝƚ
ŽďůŝŐĂƚĞƐƵƐ ? ŝƚĚŽĞƐƐŽŵŽƌĂůůǇ ?ǁŚĞƌĞŝƚ ůĞĂǀĞƐƵƐĨƌĞĞƚŽĂĐƚ ?ƚŚŝƐƚŽŽŝƚ ũƵƐƚŝĨŝĞƐ ŝŶ
ŵŽƌĂů ƚĞƌŵƐ ? /ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ũƵƌĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĂǁ
ŐĞŶĞƌĂƚĞƐĂƌĞŽŶůǇƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇďŝŶĚŝŶŐ ?ĂŶĚŵĂǇďĞŽǀĞƌƌŝĚĚĞŶďǇǁĞŝŐŚƚŝĞƌ ?ŶŽŶ ?
ůĞŐĂů ?ŵŽƌĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ ?ǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? P ? ? ? ?'ƌĞĞŶďĞƌŐ ? ? ? ? P ? ? ? ? ) ?
dŚŝƐƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ WƚŚĂƚůĂǁŶĞŝƚŚĞƌĞǆŚĂƵƐƚƐŶŽƌƉƌĞŵƉƚƐĂůůƉŽůŝƚŝĐĂůŵŽƌĂůŝƚǇ WŚĂƐ
ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ P ŽƵƌ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽĨ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ŽŶůǇ ƚŚĂƚ ůĞŐĂů
ŽƌĚĞƌƐĂƌĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŽďĞŵŽƌĂůŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ?ĂŶĚŶŽƚ ?ĂƐŐŽŽĚƐĞŶƐĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŽĨƚĞŶƌĞƉƵĚŝĂƚĞ ?ƚŚĂƚĂůůůĂǁŝƐƉĞƌĨĞĐƚůǇũƵƐƚ ? 
 
2. >ĞŐĂůŝƚǇ 
dŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐĞĐƚŝŽŶ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŚĞ ďĂƐŝĐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĂǁ ?
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůůǇ ĚĞĨŝŶŝŶŐ ƐƵĐŚ ůĂǁ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ  ‘ŵŽƌĂů ŝŵƉĂĐƚ ? ƚŚĂƚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĐĂŶ ŚĂǀĞ ƵƉŽŶ ƚŚĞ ǁĂǇƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ Ă ŐŝǀĞŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽƵŐŚƚ ƚŽ ďĞŚĂǀĞ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐŽďƐĞƌǀĞĚďǇDĂƌŬ'ƌĞĞŶďĞƌŐ ?ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĐĂŶŝŵƉĂĐƚŽƵƌ ‘ŵŽƌĂůƉƌŽĨŝůĞ ?
ŝŶŵĂŶǇŶŽŶ ?ůĞŐĂůǁĂǇƐ ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) PĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚ ŐŽǀ ƌŶĂŶĐĞĐĂŶ
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ŐĞŶĞƌĂƚĞĚƵƚŝĞƐƚŽƌĞƐŝƐƚ ?ĂůƚĞƌ ?ŽƌĂďĂŶĚŽŶŽƵƌŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚƵŶůĂǁĨƵů
ŵĞĂŶƐ ?ĞůŵĂƐ ? ? ? ? ) ?ůĞĂƌůǇ ?ŵŽƌĞŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽĚŝƐƚŝŶŐƵ ŚŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚůĂǁĨƌŽŵ
ƚŚĞƌĞŵĂŝŶĚĞƌŽĨƉŽůŝƚŝĐĂůŵŽƌĂůŝƚǇ ?tĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚŝƐĐĂŶďĞĚŽŶĞďǇĂƉƉĞĂůŝŶŐƚŽƚŚĞ
ŵŽƌĂůǀĂůƵĞŽĨůĞŐĂůŝƚǇ PůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐĞǆŝƐƚǁŚĞƌĞƚŚĞŝƌĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ŐĞŶĞƌĂƚĞũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇďŝŶĚŝŶŐŝŶƉĂƌƚďǇǀŝƌƚƵĞŽĨƚŚĂƚǀĂůƵĞ ? 
 
>ĞŐĂůŝƚǇ ŚĂƐ ďŽƚŚ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĂŶĚ ǀĞƌƚŝĐĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ ? ,ŽƌŝǌŽŶƚĂůůǇ ? ŝƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ǁŚĂƚ
'ĞƌĂůĚWŽƐƚĞŵĂƌĞĨĞƌƐƚŽĂƐ ‘ĂŵŽĚĞŽĨĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?ďĞƚǁĞĞŶŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?WŽƐƚĞŵĂ ? ? ? ? P ? ? ) ?ǇůŝǀŝŶŐǁŝƚŚŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŐŽǀĞƌŶĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ
ǁŝƚŚĂĐŽŵŵŽŶƐĞƚŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƌĞƚƌĞĂƚĞĚĂƐƚŚĞĞƋƵĂůƐŽĨƚŚŽƐĞƚŚĞǇ
ůŝǀĞ ĂůŽŶŐƐŝĚĞ  ?ǁŽƌŬŝŶ  ? ? ? ? P  ? ? ? ĂŶĚ  ? ? ? ? ?   ) ?dŚŝƐ  ‘ĞƋƵĂů ĐŽŶĐĞƌŶ ĂŶĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ?
 ?ǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ? ? ? )ŵĂǇŶŽƚďĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ‘ƚŚŝĐŬ ?  WĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐƌĂƌĞůǇĂĐŚŝĞǀĞƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐĞƋƵĂůŝƚǇ WďƵƚŝƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ
ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĂƚ ? ǁŝƚŚŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?  ‘ƚŚĞƌĞ ďĞ ŶŽ  “ƚŚƵŵď ŽŶ ƚŚĞ ƐĐĂůĞ ? ĨŽƌ ĐĞƌƚĂŝŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ǁĞ ĨĂǀŽƌ ?  ?tĂůĚƌŽŶ  ? ? ? ? P  ? ? ) ? tŚĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ǀŝŽůĂƚĞ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽŶ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŝƚŚŽƵƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞŝƌĂĐƚŝŽŶƐŝŵƉůŝĐŝƚůǇ
ĚŝƐƌĞƐƉĞĐƚĂŶĚ ?ŝŶĞǆƚƌĞŵĞĐĂƐĞƐ ?ĞǀĞŶĂĐƚŝǀĞůǇƵŶĚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĞƋƵĂůƐƚĂƚƵƐƚŚĂƚůĞŐĂůŝƚǇ
ĂŝŵƐ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ  ?WŽƐƚĞŵĂ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ) ? Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ? ǁŚĞŶ ? ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ  ‘ĨĂŝƚŚĨƵůŶĞƐƐ QƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽƐŽŵĞĐŽŵŵŽŶ
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ŐŽǀĞƌŶŝŶŐŶŽƌŵƐ ? ?WŽƐƚĞŵĂ ? ? ? ? P ? ? ) ?ƚŚĞǇƌĞƐƉĞĐƚĞĂĐŚŽƚŚ ƌĂƐĞƋƵĂůƐ ?ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
ƚŚĞŝƌĐŽŵŵŽŶůŝĨĞŝŶƚŽǁŚĂƚǁŽƌŬŝŶĚĞƐĐƌŝďĞƐĂƐ ‘ƚƌƵĞ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ? ? ? ? ? P ? ? ? ) ?dŚĞ
ĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ůŝǀŝŶŐ ǁŝƚŚŝŶ ƐƵĐŚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞƐ ƚŚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨůĂǁĨƌŽŵŽƚŚĞƌǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĐĂŶŝŵƉĂĐƚŽƵƌ ‘ŵŽƌĂůƉƌŽĨŝůĞ ? ?
/ƚ ĂůƐŽ ŝŶĨŽƌŵƐ ƚŚĞŝƌ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ǁĞŝŐŚƚ P ǁŚĞŶ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ ůĞŐĂůŝƚǇ ? ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐĐĂŶŐĞŶĞƌĂƚĞ ũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇďŝŶĚŝŶŐďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞ
ŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞƋƵĂůŝƚǇ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ? &ŝŶĂůůǇ ? ĂŶĚ ŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ĨŽƌ ŽƵƌ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ ?ƚŚĞǀĂůƵĞŽĨůŝǀŝŶŐǁŝƚŚŝŶĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨĞƋƵĂůƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐůĂǁĂƐǁŽƌƚŚǇ
ŽĨƌĞƐƉĞĐƚĨƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐŝĚĞ PǁŚĞƌĞǀĞƌĂůĞŐĂůŽƌĚĞƌĞǆŝƐƚƐ ?ƚŚŽƐĞŶŽƚƐƵďũĞĐƚƚŽŝƚŵƵƐƚ
ĂůƐŽƌĞƐƉĞĐƚŝƚĂƐĂŶŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇǀĂůƵĂďůĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞŝƌ
ŽǁŶ ? 
 
dŚĞ ǀĞƌƚŝĐĂů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ůĞŐĂůŝƚǇ ? ǁŚŝĐŚ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ůĂǁ ?Ɛ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƚŽůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ? ƉƌŽĐĞĞĚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ĞŐĂůŝƚĂƌŝĂŶ ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐ ? Ɛ ĐĂŶǀĂƐƐĞĚ ĂďŽǀĞ ?
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝƐŵŽƌĂůůǇƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐǁŚĞŶĞǀĞƌŝƚǀŝŽůĂƚĞƐĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĂƵƚŽŶŽŵǇ ?dŚŝƐ
ƉƌŽďůĞŵŝƐƉĂƌƚůǇ ‘ĚŝƐƐŽůǀĞĚ ? ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚĞŶŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝƐƐƵďũĞĐƚƚŽůĞŐĂůŝƚǇ ?18 ^ŝŶĐĞ
ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐĂŶĚĐŽĞƌĐŝŽŶĐĂŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĞŵďŽĚǇƚŚĞǀĂůƵĞŽĨĞƋƵĂůŝƚǇǁŚĞŶƚŚĞǇĂƌĞ
ŝŵƉŽƐĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚĐŽŵŵŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ?ƚŚŝƐƉĂƌƚůǇŶĞŐĂƚĞƐƚŚĞŝƌƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞ
 
18 tŚŝůƐƚĂƌŐƵĂďůǇŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ?ůĞŐĂůŝƚǇŝƐŶŽƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ?DŽƌƌŝƐ ? ? ? ? P  ? ?) ? 
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ǀŝŽůĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĂƚ ŝĚĞĂů  ?ǁŽƌŬŝŶ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ? ? ) ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ŝŶƐŽĨĂƌ ĂƐ ĐŽŵŵŽŶ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐŚĞůƉƚŽĂǀŽŝĚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶƉƌŽďůĞŵƐ ?<ĂŶƚ  ? ?  ? P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ? )
ĂŶĚĂƌĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĞĂƐǇƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇďǇƚŚŽƐĞƐƵďũĞĐƚƚŽŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?&ƵůůĞƌ ? ? ? ? P ? ? ?
 ? ? ) ?ƚŚĞǇĐĂŶĂůƐŽĞŶŚĂŶĐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂƵƚŽŶŽŵǇ ?ĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇĂůƐŽƉĂƌƚůǇŶĞŐĂƚĞ
ĂŶǇƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞǀŝŽůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĂƚǀĂůƵĞ ?ƌƵĐŝĂůůǇĨŽƌŽƵƌĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?
ƚŚŝƐĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶƚĂŝůƐƚŚĂƚůĞŐĂůŝƚǇ WĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚůĂǁ
 W ŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ ĨŽƌĞƐƚĂůůŝŶŐ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
 ?ǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ) ? 
 
dŚŝƐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶůĞŐĂůŝƚǇĂŶĚůĞŐŝƚŝŵĂĐǇŚĂƐƐŽŵĞƚŝŵĞƐƉƌŽǀŽŬĞĚĂŵŝƐƚĂŬĞŶ
ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ĚĞŶŝĞƐ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞ ůĂǁ
 ?dǁŝŶŝŶŐ ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ?>ĞƚƐĂƐ ? ? ? ? P ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ? ? )tĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƐ
ŵĂǇŝŶĂĚǀĞƌƚĞŶƚůǇŚĂǀĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŚŝƐŵŝƐƚĂŬĞďǇƉůĂĐŝŶŐƚŽŽŵƵĐŚĞŵƉŚĂƐŝƐƵƉŽŶ
ůĞŐĂůŝƚǇ ?ƐǀĞƌƚŝĐĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶǁŚĞŶŝƚĐŽŵĞƐƚŽƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĚŝƐĐƌĞƚĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ ?
dǁŽŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŚĞƌĞ ?&ŝƌƐƚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƐƚĂƚĞƐĂƌŐƵĂďůǇĞŵďŽĚǇƚŚĞŵŽƐƚ
ǀŝƐŝďůĞƐŽĐŝĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐ ?ĂŶĚƵƚŝůŝƐĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĐŽĞƌĐŝŽŶ ?ƚŚŝƐ
ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĞŶƚĂŝů ƚŚĂƚ ŽŶůǇ ƐƚĂƚĞƐ ĞǆŚŝďŝƚ ƚŚĞƐĞ ŵŽƌĂůůǇ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?19 /ŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐWĂƌƚ ?ǁĞŽďƐĞƌǀĞƚŚĂƚƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚƚƌŝďĞ ?ǁŚŽ ?ǁĞ
 
19 dǇƉŝĐĂůůǇ ? ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƐ ĚŽ ŶŽƚĚĞŶǇ ƚŚĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞůĂǁ ?ƐŽŵƵĐŚĂƐŝŐŶŽƌĞŝƚ ?ƐĞĞ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ PǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P   ? ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ?
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ĐůĂŝŵ ? ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ Ă ŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ ? ŚĂǀĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞƋƵŝƌĞ
ƐŝŵŝůĂƌũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?^ĞĐŽŶĚ ?ĂŶĚŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇŝŶŽƵƌǀŝĞǁ ?ǁŚŝůƐƚŝƚƐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ
ƚŽ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ? ůĞŐĂůŝƚǇ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵŽƌĂůůǇ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?ƐĂƌŐƵĞĚĂďŽǀĞ ? ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ďƌŽĂĚůǇĐŽŶƐƚƌƵĞĚ
ĐĂŶŚĂǀĞĂĚŝƐƚŝŶĐƚůǇ ůĞŐĂů  ‘ŵŽƌĂů ŝŵƉĂĐƚ ? ŝŶƐŽĨĂƌĂƐ ƚŚĞǇŐĞŶĞƌĂƚĞ ũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƚŽ
ǁŚŝĐŚ ůĞŐĂůŝƚǇ ůĞŶĚƐ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ǁĞŝŐŚƚ ? &Žƌ ƵƐ ? ůĂǁ ĞǆŝƐƚƐ ǁŚĞƌĞǀĞƌ ƚŚŝƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŽĨůĞŐĂůŝƚǇŝƐƉƌĞƐĞŶƚ ?ƐƵĐŚƚŚĂƚĚŝƐĐƌĞƚĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐĐĂŶĂƌŝƐĞǁŚĞƌĞǀĞƌĂ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŐŽǀĞƌŶƐŝƚƐĞůĨŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚĐŽŵŵŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ?tŚĂƚŝƐŵŽƌĞ ?ƚŚĞ
ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƚŚĂƚƚŚŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĞǆƉůĂŝŶƐǁŚǇƐƵĐŚŽƌĚĞƌƐĂƌĞǁŽƌƚŚǇŽĨƌĞƐƉĞĐƚ ?dŚĞ
ŶĞǆƚWĂƌƚĞǆƉůĂŝŶƐŚŽǁƚǁŽŽƌŵŽƌĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐĐĂŶĞǆŝƐƚŝŶƚŚĞƐĂŵĞƐƉĂĐĞ ?ǁŚŝĐŚǁĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ? 
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,ĂǀŝŶŐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ŚŽǁ ŽƵƌ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ĚŝĨĨĞƌƐ ĨƌŽŵ ĐŽŵƉĞƚŝŶŐ
ĂĐĐŽƵŶƚƐ ? ĂŶĚ ŚĂǀŝŶŐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŽƵƌ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?ŽƵƌĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ŽĨŶŽŶ ?
ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƌĞƐƚĂƚĞĚ ?^ ƵĐŚ ƉůƵƌĂůŝƐŵ ƉĞƌƚĂŝŶƐ ǁŚĞƌĞ ƚǁŽ Žƌ
ŵŽƌĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ ?ĞĂĐŚŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚŝŶŐƚŚĞŵŽƌĂůǀĂůƵĞŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?ĞǆŝƐƚŝŶƚŚĞ
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ƐĂŵĞƐƉĂĐĞ ?hŶůŝŬĞƐŽĐŝĂůĨĂĐƚůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ǁŚŝĐŚďǇŝƚƐŽǁŶĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝƐŵŽƌĂůůǇ
ŝŶĞƌƚ ? ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ůĂǁ ĂƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ǁŽƌƚŚǇ ŽĨ ƌĞƐƉĞĐƚ ? ZĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ŝŶ ƉƵƌĞůǇ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞ ƚĞƌŵƐ ? ǁĞ ƐĞĞ ŝƚ ĂƐ ŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇ
ŵŽƌĂůůǇĚĞŵĂŶĚŝŶŐ P ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂĐƚŝŶŐǁŝƚŚŝŶƐƵĐŚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŵƵƐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ĞĂĐŚ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ ŝŶǀŽůǀĞĚ ? hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ ? ƚŚŝƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ŝƐ
ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇǀŝŽůĂƚĞĚďǇƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŽĨƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ?ĂƐƚŚŝƐWĂƌƚǁŝůůƐŚŽǁ ? 
 
dŚĞĂĐĐƵƌĂƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵƌĞƋƵŝƌĞƐĨŽƵƌĚŝƐƚŝŶĐƚƐƚĞƉƐ ?
&ŝƌƐƚ ?ĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůůǇŝĚĞŶƚŝĨŝĂďůĞŐƌŽƵƉŽĨƉĞŽƉůĞŵƵƐƚďĞƉƵƌƉŽƌƚĞĚůǇŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚǁŽ
ŽƌŵŽƌĞ ƐĞĞŵŝŶŐůǇĚŝƐƚŝŶĐƚ ƐĞƚƐŽĨŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?^ĞĐŽŶĚ ?ĞĂĐŚƐĞƚŵƵƐƚďĞ
ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ũƵƌĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇ ŵŽƌĂůůǇ ďŝŶĚŝŶŐ ĨŽƌ
ƌĞĂƐŽŶƐŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?dŚŝƌĚ ?ƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŵƵƐƚďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚĞƐĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĂƌĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ǁŝƚŚ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ ? ŝŶƐŽĨĂƌ ĂƐ ƚŚĞǇ ŽƐƚĞŶƐŝďůǇ ŐƌŽƵŶĚ
ĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐ ?&ŽƵƌƚŚ ?ĂŶĚŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?ƚŚĞƌĞŵƵƐƚďĞŶŽŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶǁŝƚŚďŽƚŚƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞůĞŐŝƚŝŵĂĐǇƚŽƌĞƐŽůǀĞƚŚŝƐĂƉƉĂƌĞŶƚĐŽŶĨůŝĐƚ ? 
 
dŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽƐƚĞƉƐĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƉƌŝŵĂĨĂĐŝĞŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ
ůĞŐĂůŽƌĚĞƌ ?ǁŚŝůƐƚƚŚĞƐĞĐŽŶĚƚǁŽĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĐŽŶĨŝƌŵƚŚĞŝƌŐĞŶƵŝŶĞƐĞƉĂƌĂƚĞŶĞƐƐ ?
ƐĂƌŐƵĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐWĂƌƚ ?ůĞŐĂůŝƚǇĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĞǀĂůƵĞŽĨůŝǀŝŶŐƵŶĚĞƌŽŶĞĐŽŵŵŽŶ
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ƐĞƚ ŽĨ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ P ŝŶ ŽƌĚŝŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ? ƚŚĂƚ ǀĂůƵĞĨĂǀŽƵƌƐ Ă ƐŝŶŐůĞ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ
ŐŽǀĞƌŶŝŶŐĂŐŝǀĞŶƐƉĂĐĞ ?ƐĂŵĂƚƚĞƌŽĨƉƌŝŶĐŝƉůĞ ? ƚŚĞƌ ĨŽƌĞ ?ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĂƉůƵƌĂůŝƚǇ
ƌĞƋƵŝƌĞƐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ůĞŐĂůŝƚǇ ďĞŝŶŐ ďĞƚƚĞƌ ƐĞƌǀĞĚ ďǇ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ŐĞŶƵŝŶĞ
ƐĞƉĂƌĂƚĞŶĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂ ĨĂĐŝĞ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ? ^ƚĞƉƐ ƚŚƌĞĞ ĂŶĚ ĨŽƵƌ
ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚƚŚŝƐďǇĂƐŬŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌĂŶǇƵŶŝůĂƚĞƌĂůĂƚƚĞŵƉƚƐĂƚ ‘ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ?ǁŽƵůĚďĞ
ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ P ĂƐ ǁĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ŝŶ ^ĞĐƚŝŽŶ  ? ? ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ
ůĞŐĂůŝƚǇ ĂŶĚ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĞŶƚĂŝůƐ ƚŚĂƚ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ĂƚƚĞŵƉƚƐ Ăƚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐŽŶĞ ŽƌĚĞƌ
ŝŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌĐĂŶŶŽƚŚĂǀĞůĞŐĂůŽƌŵŽƌĂůĞĨĨĞĐƚ ?ƐŶŽƚĞĚĂďŽǀĞ ?ŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵŝƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĞůƵĐŝĚĂƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ
ĐƌŝƐĞƐĂŶĚƚŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŵĂƐĂĚŝƐƚŝŶĐƚƚǇƉĞŽĨƉƌĞƐƐŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƉƌŽďůĞŵ ?/ŶƚŚŝƐ
WĂƌƚǁĞƵƐĞƚŚĞ ? ? ? ?h^^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚĐĂƐĞŽĨKůŝƉŚĂŶƚǀ ?^ƵƋƵĂŵŝƐŚ/ŶĚŝĂŶdƌŝďĞƚŽ
ĞůĂďŽƌĂƚĞƚŚĂƚĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ? 
 
/ŶKůŝƉŚĂŶƚƚŚĞŽƵƌƚĚĞĐůĂƌĞĚƚŚĂƚƚƌŝďĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐůĂĐŬƚŚĞƉŽǁĞƌƚŽƉƌŽƐĞĐƵƚĞ
ŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐǁŚŽĐŽŵŵŝƚĐƌŝŵĞƐŝŶ/ŶĚŝĂŶŽƵŶƚƌǇ ?20 ǇƌĞǀĞƌƐŝŶŐƚŚĞƌƵůŝŶŐŽĨƚŚĞh^
&ĞĚĞƌĂůŽƵƌƚŽĨƉƉĞĂůƐĨŽƌƚŚĞEŝŶƚŚŝƌĐƵŝƚ ?ǁŚŝĐŚŚĞůĚƚŚĂƚ ‘ƚŚĞƉŽǁĞƌƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞ
ŽƌĚĞƌŽŶƚŚĞƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?ǁŚĞŶŶĞĐĞƐƐĂƌǇďǇƉƵŶŝƐŚŝŶŐƚŚŽƐĞǁŚŽǀŝŽůĂƚĞƚƌŝďĂůůĂǁ ?ŝƐ
Ă ƐŝŶĞ ƋƵĂ ŶŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ ƉŽƐƐĞƐƐĞĚ ?  ?DĂƌŬ
 
20 /ŶĚŝĂŶŽƵŶƚƌǇ ?ĂƐĚĞĨŝŶĞĚďǇĨĞĚĞƌĂůƐƚĂƚƵƚĞĂƚ  ? ?h ?^ ? ?  ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ) ? ŝŶĐůƵĚĞƐĂůůƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ?
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ/ŶĚŝĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ĂŶĚ/ŶĚŝĂŶĂůůŽƚŵĞŶƚƐƚŽǁŚŝĐŚƚŝƚůĞŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚ ? 
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ĂǀŝĚ KůŝƉŚĂŶƚ ǀ ? ĚǁĂƌĚ ^ĐŚůŝĞ ? ŚŝĞĨ ŽĨ WŽůŝĐĞ ŽĨƚŚĞ ŝƚǇ ŽĨ ƌĞŵĞƌƚŽŶ ) ?21 ƚŚĞ
^ƵƉƌĞŵĞ ŽƵƌƚ ? ǁĞ ĂƌŐƵĞ ? ĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚ ƚŚĞ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ
ŵĞƌŝĐĂ ?h^ )ǀŝƐ ?ă ?ǀŝƐƚƐŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?KƵƌĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞĚƌĞĂĚŝŶŐŽĨƚŚŝƐ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůĐĂƐĞƉůĂĐĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞŵƉŚĂƐŝƐƵƉŽŶƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƌĞĂůŝƚǇ
ŽĨ^ƵƋƵĂŵŝƐŚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝŶ ? ? ? ? ?ĂŶĚŽŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚĚĞĐŝƐŝŽŶŚĂĚ
ƵƉŽŶŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? 
 
1. dǁŽWƌŝŵĂ&ĂĐŝĞ>ĞŐĂůKƌĚĞƌƐ 
ŽŶƚƌĂƌǇ ƚŽ ƚŚĞĚŝƐĐƌĞĚŝƚĞĚĚŽĐƚƌŝŶĞƐŽĨĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂŶĚƚĞƌƌĂŶƵůůŝƵƐ ? ƚŚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇŽĨ
ǁŚĂƚŝƐŶŽǁƚŚĞh^ǁĂƐŽƌŝŐŝŶĂůůǇŚŽŵĞƚŽŶƵŵĞƌŽƵƐůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ ?ƐƵƉĞƌǀĞŶŝŶŐƵƉŽŶ
ǀĂƌŝŽƵƐŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ŽƌƌŽǁƐ ? ? ? ? P ? ? ? ) P ‘ ?ƚ ?ƌŝďĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ?ůŝŬĞĂůůŽƚŚĞƌ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ?ŚĂǀĞĂůǁĂǇƐƉŽƐƐĞƐƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌƐĞƚƚůŝŶŐĚŝƐƉƵƚĞƐĂŶĚĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚ
ƚŚŽƐĞǁŚŽǀŝŽůĂƚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŶŽƌŵƐ ? ?,ĞŶĚƌǇ ?dĂƚƵŵ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?hŶůŝŬĞ ‘ƚŚĞĨŽƌŵĂů
ĐŽƵƌƚ ƐǇƐƚĞŵ ŽĨ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶƐ ? ? ƚŚĞƐĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ŽĨƚĞŶ ŝ ĐůƵĚĞĚ ŵĞĚŝĂƚŝŽŶ ďǇ ƚƌŝďĂů
ĞůĚĞƌƐ  ?<ŽĞŚŶ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ? ? ) ? ĂŶĚ ĞǀĞŶ ƚŽĚĂǇ  ‘ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐ  ŽĨ ĐƵƐƚŽŵĂƌǇ ůĂǁ
ŝŶ QƚƌŝďĂů ĐŽƵƌƚƐ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂƚĞĚ ?  ?&ůĞƚĐŚĞƌ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ) ? tĞ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ
ĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ tĞƐƚĞƌŶ ůĞŐĂů ƉĂƌĂĚŝŐŵ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ƉƌĞĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ
ůĞŐĂůŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ? ŝŶƚŚŝƐƌĞƐƉĞĐƚ ?ŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ ůĂǁƐŚĂƌĞƐƚŚĞ
 
21 YƵŽƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ  ?ƚŚ ĐŝƌĐƵŝƚĐĂƐĞDĂƌŬĂǀŝĚKůŝƉŚĂŶƚǀ ?ĚǁĂƌĚ^ĐŚůŝĞ ?ŚŝĞĨŽĨWŽůŝĐĞŽĨ ƚŚĞŝƚǇ ŽĨ
ƌĞŵĞƌƚŽŶ ?ĞĨĞŶĚĂŶƚ ? ? ? ?& ? ?Ě ? ? ? ? ? ?ƚŚŝƌ ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ?
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ĞǆƉĂŶƐŝǀĞĞƚŚŽƐŽĨƚŚĞĐƌŝƚŝĐĂůůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐƚƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶWĂƌƚ ? ? 
 
&ŽƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐƚĂƚĞƐ ?ůĞŐĂůŝƚǇĚĞŵĂŶĚƐƋƵŝƚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ƐƵĐŚ
ĂƐ ƚŚĞ ƉƌŽŵƵůŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ůĞŐĂů ƚĞǆƚƐ )  ?&ƵůůĞƌ  ? ? ? ?  P ? ? ? ?  ) ? ,ŽǁĞǀĞƌ ?Ă ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĂƚǀĂůƵĞĚŽĞƐŶŽƚĞŶƚĂŝůƚŚĂƚůĂǁĞǆŝƐƚƐŽŶůǇǁŚĞƌĞƐƵĐŚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ĚŽ ?ǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?ůŝŬĞĂŶǇŽƚŚĞƌŵŽƌĂůǀĂůƵĞ ?ƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨůĞŐĂůŝƚǇĂƌĞ
ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ƚŽ ĐŽŶƚĞǆƚ  ?tŝůůŝĂŵƐ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ) tŚŝůĞ ĐĞƌƚĂŝŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĐŽ ?ĞǆƚĂŶƚ ǁŝƚŚ ůĂǁ  ?tĂůĚƌŽŶ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ) ?ǁĞ ĐŽŶƚĞŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ƐƚĂƚĞ ?
ĐĞŶƚƌĂůŝƐŵŝƐŵǇŽƉŝĐ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĂŶĚďǇĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽŵĂŶǇŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?
ŵŽĚĞƌŶƐƚĂƚĞƐƚǇƉŝĐĂůůǇŚĂǀĞĞǆƉĂŶƐŝǀĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚƌŽƵƚŝŶĞůǇĞŶŐĂŐĞŝŶĐŽĞƌĐŝǀĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?/ƚŝƐĨĞĂƚƵƌĞƐůŝŬĞƚŚĞƐĞ ?ĂŶĚŶŽƚůĞŐĂůŝƚǇŝŶƚŚĞĂďƐƚƌĂĐƚ ?ƚŚĂƚŐĞŶĞƌĂƚĞƚŚĞ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ĨŽƌŵ ŵŽƐƚ ŽĨƚĞŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƐƚĂƚĞ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ P ǁŚŝůĞ ůĂƌŐĞ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞƚŚĂƚƚŚŽƐĞĐŽŵŵŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ŝŶƚĞŐƌĂů ƚŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ůĞŐĂůŝƚǇ
ƚĂŬĞĂŶŝŵƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƉƵďůŝĐůǇĂƐĐĞƌƚĂŝŶĂďůĞĨŽƌŵ ?ƐŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶ
ŽĨůĞŐĂůŝƚǇŝƐŽŶůǇĞŶŐĂŐĞĚǁŚĞŶ ‘ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐ ?ŐŽǀĞƌŶĂ ĐĞŝƐƉƌĞƐĞŶƚ ? 
 
dƵƌŶŝŶŐƚŽŽƵƌĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨKůŝƉŚĂŶƚ ?ůŽĐĂƚŝŶŐůĞŐĂůŝƚǇŝŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐŽĨ
ƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ŝƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞůǇƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚ ŽŶďŽƚŚ ƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂŶĚǀĞƌƚŝĐĂů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƚŚĂƚǀĂůƵĞ ?dĂŬŝŶŐƚŚĞŝƌŶĂŵĞĨƌŽŵƚŚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů>ƵƐŚŽŽƚƐĞĞĚƉŚƌĂƐĞ
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ĨŽƌ ‘ƉĞŽƉůĞŽĨƚŚĞĐůĞĂƌƐĂůƚǁĂƚĞƌ ? ?ƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚĂŶĚƚŚĞŝƌĂŶĐĞƐƚŽƌƐŝŶŚĂďŝƚĞĚƚŚĞ
ĞŶƚƌĂů WƵŐĞƚ ^ŽƵŶĚZĞŐŝŽŶ  ?ŝŶ ƉƌĞƐĞŶƚ ?ĚĂǇ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ ) ĨŽƌ ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ ŽĨ ǇĞĂƌƐ ?
ĨĞĚĞƌĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚƚƌŝďĞ ?ƚŚĞ^ ƵƋƵĂŵŝƐŚŶŽǁůŝǀĞŽŶƚŚĞWŽƌƚDĂĚŝƐŽŶ/ŶĚŝĂŶZĞƐĞƌǀĞ P
ĂƐĂƉĂƌƚǇƚŽƚŚĞ ? ? ? ?dƌĞĂƚǇŽĨWŽŝŶƚůůŝŽƚƚ ?dƌĞĂƚǇǁŝƚŚƚŚĞǁĂŵŝƐŚ ?^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ?ĞƚĐ ?
 ? ? :ĂŶƵĂƌǇ  ? ? ? ? ? WŽŝŶƚ ůůŝŽƚƚ ?  ? ? ^ƚĂƚ ?  ? ? ? ) ƚŚĞ ƐŽǀĞƌĞŝŐŶ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƌĞůŝŶƋƵŝƐŚĞĚƚŝƚůĞƚŽƚŚĞŝƌĞǆƚĂŶƚůĂŶĚƐĨŽƌĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝƌ
ĨŝƐŚŝŶŐĂŶĚŚƵŶƚŝŶŐƌŝŐŚƚƐ ?ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ ?ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƚWŽƌƚDĂĚŝƐŽŶ
 ?ŝďŝĚ ) ?dŚĞƚƌŝďĞĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇŐŽǀĞƌŶĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌŽǁŶ^ƵƋƵĂŵŝƐŚdƌŝďĂůŽĚĞ
 ?^ƵƋƵĂŵŝƐŚ dƌŝďĂů ŽƵŶĐŝů ZĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ P  ? ? ? ? ? ? ? :ƵůǇ  ? ? ?  ?  ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? KĐƚŽďĞƌ  ? ? ?
 ? ? ? ? ) ?ǁŚŝĐŚĐŽĚŝĨŝĞĚƚŚĞ ? ? ? ?>Ăǁ ?KƌĚĞƌŽĚĞ ?ƚŚĞzŽƵƚŚŽĚĞ ?ĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐŽƚŚĞƌ
dƌŝďĂů ŽƵŶĐŝů ?ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽƌĚŝŶĂŶĐĞƐ  ?ŝďŝĚ ? WƌĞĨĂĐĞ ) ? /Ŷ  ? ? ? ? ? ǁŚĞŶ
KůŝƉŚĂŶƚǁĂƐĚĞĐŝĚĞĚ ?ƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚƉŽƐƐĞƐƐĞĚĂdƌŝďĂůŽƵŶĐŝů ?ĐŽƵƌƚƐ ?ƉŽůŝĐĞ ?ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇƚŚĞŝƌĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂŶĚďǇůĂǁƐ ?ĂĚŽƉƚĞĚ ? ?DĂǇ ? ? ? ? )
ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ŐŽǀĞƌŶĞĚ ƚŚĞŝƌ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ůŝǀĞƐ  ?ZƵďǇ  ? ƌŽǁŶ  ? ? ? ? P  ? ? ? ) ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĂůƚŚŽƵŐŚŶŽƚůĂĐŬŝŶŐŝƚƐŽǁŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐǇ ?Ăůů ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ) ?ƚŚĞ ? ? ? ?
/ŶĚŝĂŶ ŝǀŝů ZŝŐŚƚƐ Đƚ  ?/Z ) ƌĞƋƵŝƌĞĚ Ăůů  ‘/ŶĚŝĂŶ ƚƌŝďĞƐ ? ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ŵĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ
ŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚĞh^ŝůůŽĨZŝŐŚƚƐ ? ? ?h ?^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? 
 
tĞĐŽŶƚĞŶĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐǁĞƌĞƉĂƚĞŶƚůǇƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽŐƌŽƵŶĚ
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ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƚŚĂƚ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŚĞ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ƚƌŝďĞ ĂƐ Ă ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽĨ
ĞƋƵĂůƐ ?ƚŚƵƐƐĂƚŝƐĨǇŝŶŐƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?dŚŝƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚŝƚǁĂƐ ?ĂŶĚ
ŝƐ ?ĚĞƐĞƌǀŝŶŐŽĨƌĞƐƉĞĐƚĂƐƐƵĐŚ ?WĂƌĂůůĞůƐĐĂŶƚŚƵƐďĞĚƌĂǁŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ
ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ h^ ?22 ƐƵĐŚ ƚŚĂƚ ŝĨ ǁĞ ĂĐĐĞƉƚ ƚŚĞ ůĞŐĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ůĂƚƚĞƌ ?
ĚŽƵďƚŝŶŐƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞĨŽƌŵĞƌƐĞĞŵƐƵŶŵŽƚŝǀĂƚĞĚ ?dŚŝƐĂůƐŽĞǆƚĞŶĚƐƚŽůĞŐĂůŝƚǇ ?Ɛ
ǀĞƌƚŝĐĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ?&ŽƌǁŽƌŬŝŶ ?ƚŚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĞƐŽĨƚŚĞh^ ‘ĐŽŵŵŝƚ ?ŝƚ ? QƚŽ
ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉŽůŝƚŝĐĂůĂŶĚůĞŐĂůŝĚĞĂůƐ PŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŵƵƐƚƚƌĞĂƚĂůůƚŚŽƐĞƐƵďũĞĐƚƚŽŝƚƐ
ĚŽŵŝŶŝŽŶĂƐŚĂǀŝŶŐĞƋƵĂůŵŽƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƐƚĂƚƵƐ ?ŝƚŵƵƐƚĂƚƚĞŵƉƚ ?ŝŶŐŽŽĚĨĂŝƚŚ ?ƚŽ
ƚƌĞĂƚƚŚĞŵĂůůǁŝƚŚĞƋƵĂůĐŽŶĐĞƌŶ ? ?ǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ? )?/ĨƚƌƵĞŽĨƚŚĞh^ ?ƚŚŝƐƐƵƌĞůǇ
ĂůƐŽ ŚŽůĚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ PĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? KůŝƉŚĂŶƚ ŚŝŵƐĞůĨ ǁĂƐ ĨŽƌŵĂůůǇ ĐŚĂƌŐĞĚ
ďĞĨŽƌĞƚŚĞWƌŽǀŝƐŝŽŶĂůŽƵƌƚŽĨƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ/ŶĚŝĂŶdƌŝďĞ ?ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚďǇŽƌĚĞƌŽĨ
ƚŚĂƚĐŽƵƌƚ ?ƚŚĞŶƌĞůĞĂƐĞĚŽŶŚŝƐŽǁŶƌĞĐŽŐŶŝǌĂŶĐĞ ?dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŚĂƐĂůůƚŚĞŚĂůůŵĂƌŬƐ
ŽĨ ůĞŐĂůůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů ĐŽĞƌĐŝŽŶ ? Ɛ ƐƵĐŚ ?ǁĞ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ
/ŶĚŝĂŶdƌŝďĞǁĂƐĂŶĚŝƐĂŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚůĞŐĂůŽƌĚĞƌ ?ĐĂƉĂďůĞŽĨŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ƚŚĂƚŚĂǀĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞǁĞŝŐŚƚĨŽƌƌĞĂƐŽŶƐŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?/ŶƚŚĞŶĞǆƚƐĞĐƚŝŽŶǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞ
ĐŽŶĨůŝĐƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶKůŝƉŚĂŶƚďĞƚǁĞĞŶŽŶĞƐƵĐŚƌĞůĂƚŝŽŶ WƚŚĞĐůĂŝŵĞĚƉŽǁĞƌŽĨƚŚĞ
^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ƚƌŝďĂů ĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ƚŽ ƉƌŽƐĞĐƵƚĞ ŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐ W ĂŶĚ ŝƚƐ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ
 
22 KŶƚŚĞƐŚŝĨƚƚŽ  ‘tĞƐƚĞƌŶ ?ƐƚǇůĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƚƌŝďĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝŶ  ? ? ? ? ?ĂŶĚƚŚĞŵŽǀĞĂǁĂǇĨƌŽŵ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ?ƐĞĞĂƌƐŚ ?,ĞŶĚĞƌƐŽŶ ? ? ? ? ? P ? ? ? )ĂŶĚ,ĞŶĚƌǇ ?dĂƚƵŵ ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ) ‘dŚĞ
ĞƚƌĂǇĂů PKůŝƉŚĂŶƚǀ ?^ƵƋƵĂŵŝƐŚ/ŶĚŝĂŶdƌŝďĞĂŶĚƚŚĞ,ƵŶƚŝŶŐŽĨƚŚĞ^ŶĂƌŬ ? ? ? ? ? ? ) ? ?DŝŶŶĞƐŽƚĂ>Ăǁ
ZĞǀ ? ? ? ? ?Ăƚ ? ? ? ? 
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ĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚ ? ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ h^ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ ? ŶĂŵĞůǇ KůŝƉŚĂŶƚ ?Ɛ ĂůůĞŐĞĚ ŝŵŵƵŶŝƚǇ
ĨƌŽŵƉƌŽƐĞĐƵƚŝŽŶ ?ĂƐĞŶĨŽƌĐĞĚďǇƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚ ? 
 
2. dŚĞ^ĞĞŵŝŶŐŽŶĨůŝĐƚŽĨ:ƵƌĂůZĞůĂƚŝŽŶƐ 
DĂƌŬ KůŝƉŚĂŶƚ ? Ă ŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶ ůŝǀŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ?Ɛ WŽƌƚ DĂĚŝƐŽŶ /ŶĚŝĂŶ
ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐƵŵŵĞƌŽĨ ? ? ? ? ?ƚŚĞƌĞĂƚƚĞŶĚĞĚĂƚƌŝďĂůĐĞůĞďƌĂƚŝŽŶǁŚĞƌĞŚĞ
ĂƐƐĂƵůƚĞĚĂƚƌŝďĂůƉŽůŝĐĞŽĨĨŝĐĞƌĂŶĚƌĞƐŝƐƚĞĚĂƌƌĞƐƚ ?ĨƚĞƌŚŝƐĂƌƌĞƐƚĂŶĚĐŚĂƌŐĞďǇƚƌŝďĂů
ƉŽůŝĐĞ ? KůŝƉŚĂŶƚ ĨĂĐĞĚ ƉƌŽƐĞĐƵƚŝŽŶ ďĞĨŽƌĞ ƚŚĞ WƌŽǀŝƐŝŽŶĂů ŽƵƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ
/ŶĚŝĂŶdƌŝďĞ ? ǁŚŝĐŚ ĐůĂŝŵĞĚ ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ƚŽ ƚƌǇ ŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƚƌŝďĞ ?Ɛ >Ăǁ ĂŶĚ
KƌĚĞƌŽĚĞ ? ? ? ? ?ĐŚ ? ? ?Ăƌƚ ?/ ? ? ? ) ‘ďǇƌĞĂƐŽŶŽĨƚŚĞŝƌƌĞƚĂŝŶĞĚŶĂƚŝŽŶĂůƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ?
 ?KůŝƉŚĂŶƚĂƚ ? ? ? ) ?ƌŐƵŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚůĂĐŬĞĚũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶŽǀĞƌŚŝŵĂƐĂŶŽŶ ?
/ŶĚŝĂŶ ?KůŝƉŚĂŶƚƐŽƵŐŚƚŚĂďĞĂƐĐŽƌƉƵƐƌĞůŝĞĨƵŶĚĞƌ/Z ? ? ?h ?^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/Z ?
 ? ? ? ? ) ?  ?  ? ? ? ? ) ? dŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ^ƵƉƌĞŵĞ ŽƵƌƚ ǁĂƐ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ
^ƵƋƵĂŵŝƐŚŐĞŶƵŝŶĞůǇƌĞƚĂŝŶĞĚŝŶŚĞƌĞŶƚĐƌŝŵŝŶĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇƚŽƉƌŽƐĞĐƵƚĞŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐ ?
/ŶĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůĂŶĚĚĞůĞƚĞƌŝŽƵƐŽƉŝŶŝŽŶ ? :ƵƐƚŝĐĞZĞŚŶƋƵŝƐƚ ƌĞǀĞƌƐĞĚƚŚĞĂƉƉĞůůĂƚĞ
ĐŽƵƌƚ ?ƐĨŝŶĚŝŶŐ ?ƌĞũĞĐƚĞĚĚĞĐĂĚĞƐŽĨƉƌĞĐĞĚĞŶƚ ?ĂŶĚĚŝŵŝŶŝƐŚĞĚƚŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨƚƌŝďĂů
ĐƌŝŵŝŶĂůũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶǁŝƚŚůĂƐƚŝŶŐĞĨĨĞĐƚ ? 
 
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ƐĐĂůĞ ŽĨ KůŝƉŚĂŶƚ ?Ɛ ŝŵƉĂĐƚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚƌĞĞ ƉŽŝŶƚƐ ŽĨ
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ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ? &ŝƌƐƚ ? ŝƚ ŝƐ ŶŽƚ ƵŶƵƐƵĂů ĨŽƌ ŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐ ƚŽ ďĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ŝŶ /ŶĚŝĂŶ
ŽƵŶƚƌǇ ?ŝŶĚĞĞĚ ?ĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞĐĂƐĞƚŚĞ ? ? ? ?ŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƌĞƐŝĚĞŶƚƐŽĨWŽƌƚDĂĚŝƐŽŶ
/ŶĚŝĂŶZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽƵƚŶƵŵďĞƌĞĚƚŚĞ ĨŝĨƚǇ^ƵƋƵĂŵŝƐŚƌĞƐŝĚĞŶƚƐďǇĂƌĂƚŝŽŽĨĂůŵŽƐƚ
ƐŝǆƚǇ ƚŽ ŽŶĞ  ?KůŝƉŚĂŶƚ Ăƚ  ? ? ? ?Ŷ ?  ? ) ) ?23 dŚŝƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĐĂŶ ďĞ ĂƚƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶŝƐƚ ĂůůŽƚŵĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĨĞĚĞƌĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ? ǁŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ
 ? ? ? ? 'ĞŶĞƌĂů ůůŽƚŵĞŶƚ  ?ĂǁĞƐ ) Đƚ  ?ĐŚ ?  ? ? ? ?  ? ? ^ƚĂƚ ?  ? ? ? )24 ůĞĚ ƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨƚƌŝďĂůůĂŶĚƉĂƐƐŝŶŐŽƵƚŽĨ/ŶĚŝĂŶŚĂŶĚƐ ?ƚŚĞZĞŚŶƋƵŝƐƚŽƵƌƚĞǀĞŶŶŽƚĞĚ
ƚŚĂƚ ƚŚĞ  ‘ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ WŽƌƚ DĂĚŝƐŽŶ ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŝƐ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞƐĂůĞŽĨ/ŶĚŝĂŶĂůůŽƚŵĞŶƚƐƚŽŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐďǇƚŚĞ^ĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨ
ƚŚĞ /ŶƚĞƌŝŽƌ ?  ?KůŝƉŚĂŶƚ Ăƚ  ? ? ?  ?Ŷ ? ? ) ) ?^ĞĐŽŶĚ ? ŝŶ ŝƚƐ  ‘ǁŚŽůĞƐĂůĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂ ůŝŵŝƚŝŶŐ
ƚŚĞŽƌǇŽĨƚƌŝďĂůũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ? ?ƚŚĞŽƵƌƚǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚ ‘ƚŚĞƐƉĞĐƚĞƌ ?ƐŝĐ ?
ŽĨ ĨŝĨƚǇ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƚƌŝďĂů ŵĞŵďĞƌƐ ĞǆĞƌĐŝƐŝŶŐ ĐƌŝŵŝŶĂů ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ŽǀĞƌ ŶĞĂƌůǇ ƚŚƌĞĞ
ƚŚŽƵƐĂŶĚŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ?  ?ƵƚŚƵ ? ? ? ? P  ? ? ? ) ? /ƚƐĚŝƐĐŽŵĨŽƌƚĂďŽƵƚ
ƚŚĞƐƵďũĞĐƚŝŽŶŽĨŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐƚŽƚƌŝďĂůůĂǁŝƐĐůĞĂƌ ?ŶŽƚĂďůǇŝŶŝƚƐƌĞůŝĂŶĐĞŽŶŝƚƐ ? ? ? ?
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝŶǆWĂƌƚĞƌŽǁŽŐƚŽĂƌŐƵĞƚŚĂƚƐƵĐŚĂƐƚĞƉǁŽƵůĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇũƵĚŐĞŶŽŶ ?
/ŶĚŝĂŶƐ ‘ďǇĂƐƚĂŶĚĂƌĚŵĂĚĞďǇŽƚŚĞƌƐĂŶĚŶŽƚĨŽƌƚŚĞŵ ?ĂŶĚƚƌǇ ?ƚŚĞŵ ?ŶŽƚďǇƚŚĞŝƌ
ƉĞĞƌƐ ?ŶŽƌďǇƚŚĞĐƵƐƚŽŵƐŽĨƚŚĞŝƌƉĞŽƉůĞ ?ŶŽƌƚŚĞůĂǁŽĨƚŚĞŝƌůĂŶĚ ?ďƵƚďǇĂ QĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
 
23 h^ ĞŶƐƵƐ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ  ? ? ? ? ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ? ĞǀĞŶ ƚŚĂƚ ƌĞĐĞŶƚůǇ ?/ŶĚŝĂŶƐ ĂŶĚ ůĂƐŬĂŶ EĂƚŝǀĞƐ ŽŶůǇ
ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ? ? ?ŽĨƚŚĞWŽƌƚDĂĚŝƐŽŶZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?Ɛ ? ? ? ? ?ƐƚƌŽŶŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ P 
AMŚƚƚƉƐ P ? ?ǁǁǁ ?ŽĨŵ ?ǁĂ ?ŐŽǀ ?ƐŝƚĞƐ ?ĚĞĨĂƵůƚ ?ĨŝůĞƐ ?ƉƵďůŝĐ ?ůĞŐĂĐǇ ?ƉŽƉ ?ĐĞŶƐƵƐ ? ? ? ? ?ƐĨ ? ?ĚĂƚĂ ?ƚƌŝďĂů ?ǁĂ Y ? ? ? ?
 YƐĨ ? YƚƌŝďĂů Y ? ? ? ? ?h^ ? ? ? ? ? ?ƉĚĨAN ?
24 ŽĚŝĨŝĞĚĂƐĂŵĞŶĚĞĚĂƚ ? ?h ?^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ) ? 
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ƌĂĐĞ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞůĂǁŽĨĂƐŽĐŝĂůƐƚĂƚĞŽĨǁŚŝĐŚƚŚĞǇŚĂǀĞĂŶŝŵƉĞƌĨĞĐƚĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ?
 ?KůŝƉŚĂŶƚĂƚ ? ? ? ? ? ? ?ƋƵŽƚŝŶŐǆWĂƌƚĞƌŽǁŽŐ25 ) ?dŚŝƐ ?ŝƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚ ?ŝƐŝŶƐƉŝƚĞ
ŽĨ ŽŶŐƌĞƐƐ ŚĂǀŝŶŐ ĂůƌĞĂĚǇ ƚĂŬĞŶ ƐƚĞƉƐ ? ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ /Z ? ƚŽ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ŝŶ ƚƌŝďĂů
ĐŽƵƌƚƐƚŚĞƌŝŐŚƚƐŽĨĂůůĚĞĨĞŶĚĂŶƚƐ ? /ŶĚŝĂŶĂŶĚŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶĂůŝŬĞ  ?ĂƌƐŚ  ?,ĞŶĚĞƌƐŽŶ
 ? ? ? ? P  ? ? ? ) ?dŚŝƌĚ ?KůŝƉŚĂŶƚĐƌĞĂƚĞĚ ?ƚŽƚŚĞĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽĨƉƵďůŝĐƐĂĨĞƚǇ ?ĂŶĞŶŽƌŵŽƵƐ
ƉƌŽƐĞĐƵƚŽƌŝĂů ůĂĐƵŶĂ ǁŝƚŚŝŶ ƚƌŝďĂů ĐƌŝŵŝŶĂů ůĂǁ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ? ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂƐǇŵŵĞƚƌǇŶŽƚĞĚĂďŽǀĞ ?ƚŚŝƐŝƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƐĂůŝĞŶƚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚŶŽĂĐĐŝĚĞŶƚ P
ƚŚĞZĞŚŶƋƵŝƐƚŽƵƌƚ ?ƐĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨ  ‘ƚŚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶĐƌŝŵĞŽŶƚŽĚĂǇ ?Ɛ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ? ŝƐ ĞǀĞŶ ŶŽƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŽƉŝŶŝŽŶ  ?KůŝƉŚĂŶƚ Ăƚ  ? ? ? ) ? &ƵƌƚŚĞƌ ƚŽ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ ?
KůŝƉŚĂŶƚŐĞŶĞƌĂƚĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶĂůƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇǁŝƚŚŝŶ/ŶĚŝĂŶŽƵŶƚƌǇǁŚŝůĞ ?
ĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ĐŽŵƉĞůůŝŶŐƚƌŝďĞƐƚŽƌĞůǇƵƉŽŶĨĞĚĞƌĂůůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚƵƐƚŽ
ďĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚƵƉŽŶ  ‘ĂŶŽƚŚĞƌ ƐŽǀĞƌĞŝŐŶ ?Ɛ ůĂǁ ?ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ?  ?ZĞƐŶŝĐŬ  ? ? ? ? P
 ? ? ? ) ? 
 
tĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚĞĂďŽǀĞĨĂĐƚƐƐƵŐŐĞƐƚƚǁŽŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞůĞŐĂůĐůĂŝŵƐ ?ĞĂĐŚĚĞŶŽƚŝŶŐĂ
ƌĞĐŝƉƌŽĐĂůůǇ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ũƵƌĂů ƌĞůĂƚŝŽŶ ? dŚĞ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ĐůĂŝŵ ĂůůĞŐĞĚ Ă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůůǇ
ĚĞŵĂƌĐĂƚĞĚƉŽǁĞƌƚŽƉƌŽƐĞĐƵƚĞĐƌŝŵĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞWŽƌƚDĂĚŝƐŽŶZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?ƚŽǁŚŝĐŚ
 
25 ǆWĂƌƚĞƌŽǁŽŐ ?  ? ? ?h ?^ ?Ăƚ  ? ? ? ?ǁŚŝĐŚŚĞůĚƚŚĂƚ ĨĞĚĞƌĂůĐŽƵƌƚƐ ůĂĐŬĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶŽǀĞƌ
/ŶĚŝĂŶƐŝŶ/ŶĚŝĂŶŽƵŶƚƌǇ 
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ďŽƚŚ/ŶĚŝĂŶƐĂŶĚŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶůŝĂďůĞ ?26 dŚĞŝƌƌĞĐŽŶĐŝůĂďůĞĐůĂŝŵŽĨƚŚĞ
ZĞŚŶƋƵŝƐƚ ŽƵƌƚ ? ǁŚŝĐŚ ƉƵƌƉŽƌƚĞĚůǇ ĚŽǁŶŐƌĂĚĞĚ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ƚŽ ŝŶ
ƉĞƌƐŽŶĂŵŽŶůǇ ?ĂůůĞŐĞĚ ĨŽƌŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐĂŶ ŝŵŵƵŶŝƚǇ ĨƌŽŵƚƌŝďĂůƉƌŽƐĞĐƵƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚ
ǁŽƵůĚŚĂǀĞĚŝƐĂďůĞĚƚŚĞƚƌŝďĂůĐŽƵƌƚĨƌŽŵƚƌǇŝŶŐƚŚĞĐĂƐĞ ?&ŽƌƵƐ ?ƚŚŝƐŝ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂƚŝĐ
ŽĨ ĐůĂƐŚĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƉƌŝŵĂ ĨĂĐŝĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ? ŵƉůŽǇŝŶŐ ƚŚĞ
ůĂŶŐƵĂŐĞŽĨĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐ WǁŚŝĐŚĂƌƚŝĐƵůĂƚĞůĂǁ ?ƐŵŽƐƚĐŽŶĐƌĞƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ WĞŶĂďůĞƐŐƌĞĂƚĞƌƉƌĞĐŝƐŝŽŶŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐƵĐŚĐůĂƐŚĞƐ ?dŚŝƐ ?ŝŶ
ƚƵƌŶ ?ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨƚŚĞůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐĞƐǁĞĞǆĂŵŝŶĞ PǁŚĞŶƐƵĐŚĐƌŝƐĞƐ
ĂƌŝƐĞ ? ƚŚĞǇ ĂƌŝƐĞ ŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ? ŶĞǀĞƌ ŝŶƚŚĞ ĂďƐƚƌĂĐƚ ? /ƚ ŝƐ ƚŚĞ ǁƌŽŶŐĨƵů
ĂĐƚŝŽŶƐŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ŝŶƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽĨƉŽǁĞƌƚŚĂƚĐĂƵƐĞƚŚĞŚĂƌŵ ?ĂŶĚŽƵƌĨŝŶĞ ?ŐƌĂŝŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŚĞůƉƐƚŽŝůůƵŵŝŶĂƚĞƚŚŝƐƌĞĂůŝƚǇ ? 
 
3. dŚĞ>ĞŐŝƚŝŵĂĐǇƌŝƐŝƐ 
ƐŶŽƚĞĚŝŶŽƵƌŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝƐŵŽƌĂůůǇƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŝŶƐŽĨĂƌĂƐŝƚǀŝŽůĂƚĞƐ
ĞƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ĂƵƚŽŶŽŵǇ P ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĂƌŝƐĞƐ ǁŚĞƌĞǀĞƌ ŝƚ ĞŵƉůŽǇƐ
ƐŽĐŝĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐŽƌĐŽĞƌĐŝŽŶ ?tĞĨƵƌƚŚĞƌŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŽĨ ƚŚŽƐĞ ƚǁŽ ǀĂůƵĞƐ ƐĞƚƐ ƚŚĞ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ĨŽƌ ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ  ?ƚŚĂƚ ŝƐ ? ũƵƐƚŝĨŝĞĚ )ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
 
26 tĞ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ? ŽŶ Ă ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ůĂǁ ? ƚŚŝƐ ĐůĂŝŵ ǁĂƐ ůĞŐĂůůǇ ƐŽƵŶĚ ? dŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƉƵďůŝĐƐĂĨĞƚǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶũƵƐƚŝĨŝĞĚƚŚĞƚƌŝďĂůĐŽƵƌƚƐ ?ƉŽǁĞƌƚŽƉƌŽƐĞĐƵƚĞŶŽŶ ?
/ŶĚŝĂŶƐ ?ǁŚŝůƐƚƚŚĞ ůĂŶŐƵĂŐĞŽĨƚŚĞ  ? ? ? ?>Ăǁ ?KƌĚĞƌĐŽĚĞƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚƐ ?dŚŝƐ
ƉŽƐŝƚŝŽŶǁĂƐďŽůƐƚĞƌĞĚ ?ǁĞĐŽŶƚĞŶĚ ?ďǇƚŚĞŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇŽĨZĞŚŶƋƵŝƐƚŽƵƌƚ ?ƐĐŽŶƚƌĂƌǇƌƵůŝŶŐ ? 
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ƋƵŝƚĞŚŝŐŚ PǁŚŝůƐƚƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨĐŝǀŝůƉĞĂĐĞĂŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨďĂƐŝĐŚƵŵĂŶ
ƌŝŐŚƚƐŵŝŐŚƚũƵƐƚŝĨǇǁŚĂƚĞǀĞƌĐŽĞƌĐŝŽŶĂŶĚŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌƚŚŽƐĞĞŶĚƐ ?
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐĂůůǇ ĞǆƚĞŶĚƐ ĨĂƌ ďĞǇŽŶĚ ƐƵĐŚ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ?
ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐ ŵĂŶǇ ŵŽƌĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ŽƵƌ ůŝǀĞƐ  ?'ƌĞĞŶ P ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐ ) ? dŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ŽĨ
ƚŚĞƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞƐŵŽƌĞ P ƚŚĞ ŵĞĂŶƐĂŶĚĞŶĚƐŽĨŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŵƵƐƚ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů
ĞŝƚŚĞƌ ŵŽƌĂůůǇ  ‘ĚŝƐƐŽůǀĞ ? ? Žƌ ŵŽƌĂůůǇ  ‘ŽƵƚǁĞŝŐŚ ? ? ƚŚĞŝƌ ǀŝŽůĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ
ĂƵƚŽŶŽŵǇ ? /Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ƐƚĂƚĞƐ ? ƚŚŝƐ ǁŝůů ƵƐƵĂůůǇ ƌĞƋƵŝƌĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚĂĚŚĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞƌƵůĞŽĨůĂǁ ?ƵĐŚĂŶĂŶ
 ? ? ? ? ?ǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ) ?tĞĐŽŶƚĞŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐůĞŐŝƚŝŵĂĐǇƚŚƌĞƐŚŽůĚŝƐĞǀĞŶŚŝŐŚĞƌĨŽƌ
ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ? ǁŚĞƌĞ ŽŶŐŽŝŶŐ ůĞŐĂĐŝĞƐ ŽĨ ĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵ ŽĨƚĞŶ ? ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ ŝŶƚƌĂĐƚĂďůǇ ?
ƵŶĚĞƌŵŝŶĞƚŚĞũƵƐƚŝĨŝĂďŝůŝƚǇŽĨƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞǀŝƐ ?ă ?ǀŝƐ ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? 
 
dŚŝƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚ ďĞŐŝŶƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐ ŝŶũƵƐƚŝĐĞ ŽĨ ĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵ ĂŶĚ ŝƚƐ ǀŝŽůĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĂƵƚŽŶŽŵǇ ?/ƚŝƐŶŽƚŽƵƌŝŶƚĞŶƚŝŽŶŚĞƌĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐ ‘ƚŚĞĨƵůůŚŽƌƌŽƌŽĨƚŚĞ
ĂƚƌŽĐŝƚŝĞƐ ĐŽŵŵŝƚƚĞĚ ?  ?ĚĞ ůĂƐ ĂƐĂƐ  ? ? ? ? P  ? ? ) ƵŶĚĞƌ ĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵ ? ďƵƚ ƌĂƚŚĞƌ ƚŽ
ĞŵƉŚĂƐŝƐĞ ŝƚƐ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ǁƌŽŶŐĨƵůŶĞƐƐ ? ŶĂŵĞůǇ ?  ‘ƚŚĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĨĂŝůƐ ƚŽ ŽĨĨĞƌ ĞƋƵĂů ĂŶĚ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂů ƚĞƌŵƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ƚŽ Ăůů ŝƚƐ
ŵĞŵďĞƌƐ ? ?zƉŝ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?ǇĨŽƌĐŝŶŐĂŶĚŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŶŐ ŶĚŝŐĞ ŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŝŶƚŽ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ? ƵƌŽƉĞĂŶ ƐĞƚƚůĞƌƐ ĚŝƐƌĞƐƉĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚ ƚŚĞ ĞƋƵĂů
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ƐƚĂƚƵƐĂŶĚĂƵƚŽŶŽŵǇŽĨĞĂĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǁŝƚŚŝŶƚŚŽƐĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?zƉŝ ? ? ? ? P ? ? ? ?) ?
ƌƵĐŝĂůůǇ ? ƚŚŝƐ ǁĞĂŬĞŶĞĚ ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ŽĨ Eh^ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ Ăƚ ƚŚĞŝƌ ŐĞŶĞƐŝƐ
ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞƐĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ǀŝŽůĂƚĞĚ ĞǆĂĐƚůǇ ƚŚŽƐĞ ǀĂůƵĞƐ ƚŚĂƚ ŵƵƐƚ ďĞ
ŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚĞĚ ĨŽƌƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇǁƌŽŶŐĨƵůŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƚŽďĞĐŽŵĞ ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ?dŚŝƐ ?ǁĞ
ĂƌŐƵĞ ?ŝƐŶŽƚũƵƐƚĂŵĂƚƚĞƌŽĨŚŝƐƚŽƌǇ PƚŚĞŝŶũƵƐƚŝĐĞŽĨĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵĞŶĚƵƌĞƐŝŶƐŽĨĂƌĂƐŝƚ
ŝƐ ĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚ ? Žƌ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ĂŵĞůŝŽƌĂƚĞĚ ? ďǇ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƉƌŽƉĂŐĂƚĞ ƚŚĞ
ǀŝŽůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĂƵƚŽŶŽŵǇ ? 
 
tŚĞŶĂŵŽƌĂůǁƌŽŶŐŝƐĐŽŵŵŝƚƚĞĚƚŚĞŽŶƵƐŝƐƵƉŽŶƚŚĞǁƌŽŶŐĚŽĞƌĞŝƚŚĞƌƚŽƌĞǀĞƌƐĞ
ƚŚĞ ƵŶũƵƐƚ ƐƚĂƚĞ ŽĨ ĂĨĨĂŝƌƐ Žƌ ƚŽ ĚŽ ƚŚĞ ŶĞǆƚ ďĞƐƚ ƚŚŝŶŐ ďǇ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ
 ?ƌŝƐƚŽƚůĞ ? ? ? ? P ? ? ? ?ď ? ? ? ? ? ? ?ď ? ? ) ?EĞŝƚŚĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝƚǇ ĂƐĞƐƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůǁƌŽŶŐďƵƚ
ƚĂŬŝŶŐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂĐƚŝŽŶĐĂŶƉƌĞǀĞŶƚŝƚĨƌŽŵďĞĐŽŵŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚ ?dŚĞĞŶŚĂŶĐĞĚ
ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ŝŶ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ƌĞĨůĞĐƚƐ ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚŝƐŬŝŶĚ ?>ĞŐŝƚŝŵĂƚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƐƵĐŚƐƚĂƚĞƐƌĞƋƵŝƌĞƐŵŽƌĞ
ƚŚĂŶŐĞŶĞƌĂů ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƌƵůĞŽĨůĂǁ Pŝƚ
ĂůƐŽƌĞƋƵŝƌĞƐƐƉĞĐŝĨŝĐ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨ ŝƚƐ
ƵŶũƵƐƚƉĂƐƚ ?/ŶƚŚŝƐƌĞƐƉĞĐƚ ?ĂŶǇĨĂŝůƵƌĞƚŽĞůŝŵŝŶĂƚĞƚŚĞŽŶŐŽŝŶŐŝŶũƵƐƚŝĐĞƐƚŚĂƚĐŽůŽŶŝĂů
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ‘ǁƌŽŶŐĨƵůůǇƉƌŽŵŽƚĞĚ ? ?>ǇŽŶƐ ? ? ? ? P ? ? ? )ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐŝƐ ? 
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:ƵĚŐŵĞŶƚƐ ůŝŬĞ KůŝƉŚĂŶƚ ďŽƚŚ ŝŐŶŽƌĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉŽƵŶĚ ƚŚŝƐ ƉƌŽďůĞŵ ? ZĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ
ĂŵĞůŝŽƌĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƵŶũƵƐƚ ƐƚĂƚĞ ŽĨ ĂĨĨĂŝƌƐ ƉĞƌƉĞƚƵĂƚĞĚ ďǇ ŽŶŐŽŝŶŐ h^ ĂƚƚĞŵƉƚƐ ƚŽ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ƚŚĞZĞŚŶƋƵŝƐƚŽƵƌƚĂƚƚĞŵƉƚĞĚĂ ‘ĚŝƐŝŶŐĞŶƵŽƵƐ ?
 ?ƵƚŚƵ  ? ? ? ? P  ? ? ? ) ĂŶĚ  ‘ƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ?  ?Ăůů  ? ? ? ? P  ? ? )ĚŽƵďůŝŶŐ ĚŽǁŶ ŽŶ ƚŚĂƚ
ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶ ?27 dŚĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇŽĨƚŚĞŽƵƌƚŚĂƐƚǁŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ PƚŚĞĨŝƌƐƚ
ĐŽŶĐĞƌŶƐŝƚƐĞŵďĞĚĚĞĚŶĞƐƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞh^ůĞŐĂůŽƌĚĞƌ ?ǁŚŝůƐƚƚŚĞƐĞĐŽŶĚĞŶƐƵĞƐĨƌŽŵ
ƚŚĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ŽĨ ŝƚƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ? KŶ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ƉŽŝŶƚ ? ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ďǇ ĂŶǇ ĐŽƵƌƚ ǁŝƚŚ
ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ŐƌŽƵŶĚĞĚ ƐŽůĞůǇ ŝŶ ƚŚĞ h^ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶŚĞƌĞŶƚůǇ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐ ? ^ƵĐŚ  ‘ĐŽƵƌƚƐ ŽĨ ƚŚĞĐŽůŽŶŝǌĞƌ ?  ?ĂƌƐŚ  ?,ĞŶĚĞƌƐŽŶ  ? ? ? ? ? ? ? P  ? ? ? ? )ĂƌĞ
ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ďĞĐĂƵƐĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ  ‘ƉƌŽƉĞƌ ƌĞƐƉĞĐƚ ĨŽƌ ƚƌŝďĂů ƐĞůĨ ?
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĂƚ ƚƌŝďĂů ĐŽƵƌƚƐ ďĞ ĂĐĐŽƌĚĞĚ ƉƌŝŵĂĐǇ ŝŶ ƌĞƐŽůǀŝŶŐ ĂŶǇ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĐŽŶĨůŝĐƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚƌŝďĂů ĂŶĚ  ?ƚŚĞ ? ĨĞĚĞƌĂů ?  ?ƵƚŚƵ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ŽƵƌ
ĞŵƉŚĂƐŝƐ ) ? 
 
dŚĞ ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ĂƵƚŽŶŽŵǇ ĂŶĚ ĞƋƵĂůŝƚǇ ƉĞƌƉĞƚƌĂƚĞĚ ďǇ ĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĞ
ƵŶĚĞƌŵŝŶŝŶŐŽĨŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐĞůĨ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ?/ŶƐŽĨĂƌĂƐŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐĞůĨ ?ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ƉƌŽŵŽƚĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĂƵƚŽŶŽŵǇ ? ĐŽůŽŶŝĂů ĚŝƐƌƵƉƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ǀŝŽůĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ǀĂůƵĞ ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ƚŚĂƚ ĚŝƐƌƵƉƚŝŽŶ ĂůƐŽ ǀŝŽůĂƚĞĚ ĞƋƵĂůŝƚǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝƚƐ
 
27 dŚŝƐƐƵƉƉŽƌƚƐWĞƚĞƌĚ ?ƌƌŝĐŽ ?ƐĂůůĞŐĂƚŝŽŶƚŚĂƚ ‘&ĞĚĞƌĂů/ŶĚŝĂŶ>ĂǁŝƐƚŚĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶŽĨĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵ ?
 ? ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ) ? 
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ĂƐǇŵŵĞƚƌǇ P ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐĞůĨ ?ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ǁĂƐ ƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚďǇ ƐĞƚƚůĞƌƐ ǁŚŽ ?
ŚǇƉŽĐƌŝƚŝĐĂůůǇ  ?tĂůůĂĐĞ  ? ? ? ? P  ? ? ? ?&ƌŝƚǌ  ? ? ? ? P  ? ? ? ) ?ƉƌŽĐůĂŝŵĞĚ ƚŚĞŝƌŽǁŶ ŝŶǀŝŽůĂďůĞ
ƌŝŐŚƚƐƚŽƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ?:ĞĨĨĞƌƐŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ) &ŽƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ?
ƚŚŝƐ ĐƌĞĂƚĞƐ Ă ƌĞŵĞĚŝĂů ĚƵƚǇ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ƐĞůĨ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ǁŚŝĐŚ ŝƐĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵĨƌŽŵƚŚĞŝƌŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůŽďůŝŐĂƚŝŽŶƚŽĞůŝŵŝŶĂƚĞ
ƚŚĞ ŽŶŐŽŝŶŐ ŝŶũƵƐƚŝĐĞƐ ŽĨ ĐŽůŽŶŝĂů ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ? ƌƵĐŝĂůůǇ ? ƚŚŝƐ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶ ? ǁĞ ĂƌŐƵĞ ?
ŵƵƐƚŝŶĐůƵĚĞƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞŶŽŶ ?ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨũƵƐƚŝĐĞ ?ĂŶĚƚŚŝƐ
ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞůĂƚƚĞƌ ?ƐĐĞŶƚƌĂůŝƚǇƚŽĞĨĨĞĐƚŝǀĞƐĞůĨ ?ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?28 /ŶKůŝƉŚĂŶƚ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ?
ƚŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞh^ĐŽƵƌƚƐǁĂƐŝŶŝƚƐĞůĨƉƌŽƚĂŶƚŽŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ? 
 
dŚĞƐĞĐŽŶĚĚŝŵĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚ ?ƐŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĞƐƵďƐƚĂŶĐĞŽĨ
ŝƚƐĚĞĐŝƐŝŽŶ PĂƐĂƌŐƵĞĚďǇǁŽƌŬŝŶ ? ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇŽĨĂŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůǁĂǇƐ ƚƵƌŶƐ ?Ăƚ
ůĞĂƐƚ ŝŶ ƉĂƌƚ ? ƵƉŽŶ ǁŚĂƚ ŝƚĚŽĞƐ  ? ? ? ? ? P  ?? ? ?  ? ? ) ?/Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞƐƉĞĐƚ KůŝƉŚĂŶƚ ŝƐ
ƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚ PZĞŚŶƋƵŝƐƚ ?ƐŽƉŝŶŝŽŶĚŝƐƉůĂǇƐƚŚƌĞĞĚŝƐƚŝŶĐƚǀŝŽůĂƚŝŽŶƐŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?&ŝƌƐƚ ?
ĂƐ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĂďŽǀĞ ? ƚŚĞ ũƵĚŐŵĞŶƚ ĐĂƵƐĞƐ Ă ƉƌŽƐĞĐƵƚŽƌŝĂů ůĂĐƵŶĂ ? ǁŚŝĐŚ ŶŽƚ ŽŶůǇ
ƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐƉƵďůŝĐƐĂĨĞƚǇ ?ďƵƚĂůƐŽ ?ĐŽŶƚƌĂĞƋƵĂůŝƚǇ ?ŐĞŶĞƌĂƚĞƐĂŶŽƌŵĂƚŝǀĞĂƐǇŵŵĞƚƌǇ
ďĞƚǁĞĞŶ/ŶĚŝĂŶƐĂŶĚŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐ ?ĂƐŽŶůǇƚŚĞĨŽƌŵĞƌǁĞƌĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂƐďĞŝŶŐƐƵďũĞĐƚ
ƚŽ ƚƌŝďĂů ůĂǁ ? ^ĞĐŽŶĚ ? ďǇĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ƵƉŚŽůĚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵŵƵŶŝƚǇ ŽĨ ŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐ ĨƌŽŵ
 
28 dŚŝƐĚƵƚǇŽĨŶŽŶ ?ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞŵŝŐŚƚďĞůŝŵŝƚĞĚďƵƚ ?ǁĞƐƵŐŐĞƐƚ ?ŽŶůǇŝŶĞǆƚƌĞŵĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ?ƐƵĐŚ
ĂƐǁŚĞŶŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨĐŝǀŝůƉĞĂĐĞĂŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƌŝŐŚƚƐ ? 
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 ? ? 
 
 ‘ƵŶǁĂƌƌĂŶƚĞĚŝŶƚƌƵƐŝŽŶƐŽŶƚŚĞŝƌƉĞƌƐŽŶĂůůŝďĞƌƚǇ ? ?KůŝƉŚĂŶƚĂƚ ? ? ? ) ?ZĞŚŶƋƵŝƐƚ ‘ŶĞǀĞƌ
ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ ǁŚǇ ŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐ ? ůŝďĞƌƚǇ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂƌĞ ƉƌŝǀŝůĞŐĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚŽƐĞ ŽĨ /ŶĚŝĂŶƐ ?
 ?ƵƚŚƵ ? ? ? ? P ? ? ? ?ĂƌƐŚ ?,ĞŶĚĞƌƐŽŶ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?dŚŝƌĚ ĂƐǁĞůůĂƐŽǀĞƌƚůǇĚĞƉĂƌƚŝŶŐ
ĨƌŽŵ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ  ?,ĞŶĚƌǇ  ? dĂƚƵŵ  ? ? ? ? P  ? ? ) ?ƚŚĞ ŽƵƌƚ ?Ɛ ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ  ‘ĂŶ ƵŶƵƐƵĂů ƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ ƵƐĞ ŽĨ ŚŝƐƚŽƌǇ ? ĂƐƐƵŵŝŶŐ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ?ĂŶĚĞǀĞŶĂĐĐŽƌĚŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌǁĞŝŐŚƚƚŽĚĞĨĞĂƚĞĚďŝůůƐ ƚŚĂŶĞŶĂĐƚĞĚ ůĂǁ ?
 ?ĂƌƐŚ ?,ĞŶĚĞƌƐŽŶ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚŝƐĂůƐŽĞǆƚĞŶĚƐƚŽƚŚĞŝŶƚĞŐƌŝƚǇ
ŽĨ ƚŚĞ h^ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ P ƚŽ ƋƵŽƚĞ WĞƚĞƌ DĂǆĨŝĞůĚ ?  ‘ ?ZĞŚŶƋƵŝƐƚ ? ĚƌĞǁ ĨĂůƐĞ ŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ?
ŵŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƌĚŝƐƚŽƌƚĞĚĐĂƐĞŚŽůĚŝŶŐƐĂŶĚŽƚŚĞƌůĞŐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ?ĂŶĚŐĞŶĞƌĂůůǇ
ĂƌŐƵĞĚďĂƐĞĚŽŶƵŶƐƵďƐƚĂŶƚŝĂƚĞĚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ QtŽƵůĚŽƵƌƐǇƐƚĞŵ ?ƐŽ ƌĞƐŝůŝĞŶƚǇĞƚƐŽ
ĨƌĂŐŝůĞ ?ƐƵƌǀŝǀĞƚŚŝƐƉƌĂĐƚŝĐĞŽŶĂǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚƐĐĂůĞ ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ) ? 
 
4. ŽŶĨŝƌŵŝŶŐEŽŶ ?WŽƐŝƚŝǀŝƐƚ>ĞŐĂůWůƵƌĂůŝƐŵ 
dŚŝƐ ĂƌƌĂŶƚ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĂŶŝŵĂƚĞƐ ŽƵƌ ĨŝŶĚŝŶŐ ŽĨ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ŝŶ
KůŝƉŚĂŶƚ ?ǁŚŝĐŚ ?ŝŶƚƵƌŶ ?ďŽůƐƚĞƌƐƚŚĞǀĞƌǇƐĞƉĂƌĂƚĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚůĞŐĂůŽƌĚĞƌ ?
/Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞƐƉĞĐƚ ? ǁĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ ŽƉƉŽƐĞ ? ĂŶĚ ƐĞĞŬ ƚŽƵŶĚĞƌŵŝŶĞ ? ZĞŚŶƋƵŝƐƚ ?Ɛ
 ‘ƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ƵƚƚĞƌĂŶĐĞ ?  ?Ăůů  ? ? ? ? P  ? ? ) ƚŚĂƚ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
 ‘ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ? ŝŶƚŽ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞh^  ?KůŝƉŚĂŶƚ Ăƚ  ? ? ? ) ? ^ĞĐƚŝŽŶ  ? ĐŽŶƚĞŶĚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚĞ ůĞŐĂůŝƚǇ ? ǁŚŝůƐƚ
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^ĞĐƚŝŽŶ ?ŶŽƚĞĚƚŚĞĐŽŶĨůŝĐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝƌĐůĂŝŵĞĚƉŽǁĞƌƚŽƉƌŽƐĞĐƵƚĞŶŽŶ ?/ŶĚŝĂŶƐ
ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ŝŵŵƵŶŝƚǇ ƚŚĂƚ ZĞŚŶƋƵŝƐƚ ?Ɛ ũƵĚŐŵĞŶƚ ƐƵƉƉŽƐĞĚůǇ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ?
dŚĞƐĞƐƚĞƉƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽŽƵƌĨŝƌƐƚƚŚƌĞĞĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ
ůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ĂŶĚƚŚƵƐƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝŶKůŝƉŚĂŶƚĂƐŽŶĞŽĨĂƉƉĂƌĞŶƚĐŽŶĨůŝĐƚ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚǁŽ ƉƌŝŵĂ ĨĂĐŝĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ? tŚĂƚ ƌĞŵĂŝŶƐ ƚŽ ďĞ ũƵƐƚŝĨŝĞĚŝƐ ƚŚĂƚ
ƚŚĞƐĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐĂƌĞ ŝŶĨĂĐƚĚŝƐƚŝŶĐƚĂŶĚƚŚĂƚ ?ǁŚĂƚĞǀĞƌŝƚƐŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ?Ăůů ? ? ? ? P  ? ?
 ? ? ) ?ƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚĚŝĚŶŽƚƐƵĐĐĞĞĚŝŶ ‘ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ ?ƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚůĞŐĂůŽƌĚĞƌ
ŝŶƚŽƚŚĂƚŽĨƚŚĞh^ ? 
 
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ ? ůĂǁ ƐƵƉĞƌǀĞŶĞƐ ƵƉŽŶ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ƚŚĂƚ
ŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚĞůĞŐĂůŝƚǇ ?ŝĨƚŚŽƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĐŚĂŶŐĞŝŶƐŽŵĞŵĂƚĞƌŝĂůǁĂǇ ?ƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨƚŚĞ
ůĂǁ ŵĂǇ ĂůƐŽ ĐŚĂŶŐĞ  ?'ƌĞĞŶďĞƌŐ  ? ? ? ? P  ? ? ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ŽŶĞ ǁĂǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĂŐĞŶƚƐŽĨŽŶĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌŵŝŐŚƚƐĞĞŬƚŽ ‘ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ?ĂŶŽƚŚĞƌ ?ŶĂŵĞůǇďǇĚŝƐŵĂŶƚůŝŶŐ
ƚŚĞŝƌƚĂƌŐĞƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨŝƚƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?KĨĐŽƵƌƐĞ ?
ƚŚŝƐǁŽƵůĚŶŽƚƐŽŵƵĐŚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞŽƚŚĞƌŽƌĚĞƌĂƐĐĂƵƐĞŝƚƐĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ?/ŶƐĞƚƚůĞƌ ?
ƐƚĂƚĞƐƐƵĐŚĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶǁĂƐŽĨƚĞŶĂƚƚĞŶĚĞĚďǇŝŶũƵƐƚŝĐĞŽĨƚŚĞǁŽƌƐƚŬŝŶĚ PƚŚĞŵƵƌĚĞƌ ?
ĨŽƌĐĞĚĂƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶ ?ĨŽƌĐĞĚƌĞůŽĐĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚĞŶƐůĂǀĞŵĞŶƚŽĨ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?
ĂŵŽƵŶƚŝŶŐƚŽŐĞŶŽĐŝĚĞ ?29 
 
29 ^ĞĞ ? ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ƚŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ? ďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ŐĞŶŽĐŝĚĞ ŝŶ P dŚĞ dƌƵƚŚ ĂŶĚ
ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨĂŶĂĚĂ ?,ŽŶŽƵƌŝŶŐƚŚĞdƌƵƚŚ ?ZĞĐŽŶĐŝůŝŶŐĨŽƌƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ^ƵŵŵĂƌǇŽĨƚŚĞ
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dŚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶZĞŚŶƋƵŝƐƚƐĞĞŵŝŶŐůǇĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĞĚŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚ PŚŝƐůĂŶŐƵĂŐĞŝŵƉůŝĞƐ
ƚŚĂƚƚŚĞh^ĂďƐŽƌďĞĚƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐďǇŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨůĂǁŽŶĐĞ
ƚŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌǇŽĨƚŚĞh^ŚĂĚĞǆƉĂŶĚĞĚƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŵ ?KůŝƉŚĂŶƚĂƚ ? ? ? ) ?tĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚ ?
ĂƐƐƵŵŝŶŐĂŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨůĂǁ ?ĂŶĚŐŝǀĞŶƚŚĞůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐĞƐƚǇƉŝĨŝĞĚ
ŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƚŝŽŶ ?ZĞŚŶƋƵŝƐƚ ?ƐŝŶĨĞƌĞŶĐĞŝƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ?ƐĂƌŐƵĞĚŝŶ
WĂƌƚ  ? ? ůĞŐĂůŝƚǇ ŚĂƐ ƐƚƌŽŶŐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ƚŽ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ? ŝŶ ƚŚĂƚ ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ
ũƵƐƚŝĨŝĞĚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĨŽƌŵƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ  ‘ŵŽƐƚ ĂďƐƚƌĂĐƚĂŶĚ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉŽŝŶƚ ? ŽĨ
ŐŽǀĞƌŶŝŶŐŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚĐŽŵŵŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ?ǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ) ?ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?
ŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ƌƵŶƐ ĐŽŶƚƌĂƌǇ ƚŽ ůĂǁ ?Ɛ ŵŽƌĂů ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐ ? ǁŚŝĐŚ ? ŽŶĂ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ?ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞŝƚƐǀĞƌǇĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ?KŶĞĐƌƵĐŝĂůŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐŝƐƚŚĂƚŶŽ
ǁŚŽůůǇŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶƐĐĂŶƚĂŬĞůĞŐĂůĞĨĨĞĐƚ ?ĞǀĞŶŝĨƚŚĞǇƉƵƌƉŽƌƚƚŽ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?
ďǇ ĞŵƵůĂƚŝŶŐ ůĞŐĂů ĨŽƌŵ ? dŽ ŚŽůĚ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ǁŽƵůĚ ŝŵƉůǇ ƚŚĂƚ ƐƵĐŚ ĂĐƚŝŽŶƐ ĐŽƵůĚ
ŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚĞůĞŐĂůŝƚǇǁŚŝůƐƚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĂďƌŽŐĂƚŝŶŐŽŶĞŽĨŝƚƐŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵŽƌĂů
ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐ ?dŚŝƐ ?ǁĞĐůĂŝŵ ?ŝƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇŝŶĐŽŚĞƌĞŶƚ PƚŚĞŝƌƌĞĚƵĐŝďůǇŵŽƌĂůŶĂƚƵƌĞ
ŽĨŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚůĂǁƉƌĞǀĞŶƚƐŝƚĨƌŽŵĐŽƵŶƚĞŶĂŶĐŝŶŐƚŚĂƚƉĂƌĂĚŽǆ ?ǁŽƌŬŝŶ ? ? ? ? P ? ? ? ?
 ? ? ? ) ? 
 
 
&ŝŶĂů ZĞƉŽƌƚ ŽĨ ƚŚĞ dƌƵƚŚ ĂŶĚ ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ĂŶĂĚĂ  ? ? ? ? ? )
AMŚƚƚƉ P ? ?ŶĐƚƌ ?ĐĂ ?ĂƐƐĞƚƐ ?ƌĞƉŽƌƚƐ ?&ŝŶĂůA? ? ?ZĞƉŽƌƚƐ ?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&Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ ? ZĞŚŶƋƵŝƐƚ ?Ɛ ĂůůĞŐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ  ‘ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ? ůĂĐŬ ĂŶǇ ďĂƐŝƐ ŝŶ ůĂǁ Žƌ
ŵŽƌĂůŝƚǇ ? dŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ĂƉƌŝŵĂ ĨĂĐŝĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ ? ĂŶĚ ƚŚĞ
ƌĞŵĞĚŝĂů ĚƵƚǇ ŽĨ ƚŚĞ h^ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ^ƵƋƵĂŵŝƐŚ ƐĞůĨ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ? ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĞŶƚĂŝů
ƚŚĂƚ ŶŽ ĂƚƚĞŵƉƚ Ăƚ ƚŚŽƌŽƵŐŚŐŽŝŶŐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ůĂǁ ĐŽƵůĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ? ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ? ƉƌŝŽƌ ƚŽ  ? ? ? ? ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŚĂƚ
KůŝƉŚĂŶƚŝƚƐĞůĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞĂƚƚĞŵƉƚĂƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ?ŝƚĐĂŶŶŽƚŚĂǀĞŚĂĚ
ůĞŐĂů Žƌ ŵŽƌĂů ĞĨĨĞĐƚ ?dŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐŝƐ ƚŚŝƐ ĐĂƐĞ ĞŵďŽĚŝĞƐ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĞŶƚĂŝů ĂŶ
ĂďƐĞŶĐĞŽĨůĞŐĂůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞh^ĂŶĚ^ƵƋƵĂŵŝƐŚůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ PƚŚĞƚƌŝďĞ ?Ɛ
ƐƚĂƚƵƐĂƐĂƐŽǀĞƌĞŝŐŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŶĂƚŝŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞƐĂƚůĞĂƐƚƐŽŵĞh^ůĂǁŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞWŽƌƚDĂĚŝƐŽŶZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?ƵƚŚƵ ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚĚŽĞƐƐƵƉƉŽƌƚ
ƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚůĞŐĂůŽƌĚĞƌ ?ĂŶĚƚŚƵƐƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐƚŚĞƚƌŝďĞ ?ƐŝŶŚĞƌĞŶƚ
ƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ? 
 
ƌƵĐŝĂůůǇ ? ƚŚĞƐĞ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞƉŝƚŽŵŝƐĞ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐĞƐ ƚŚĂƚ ŽƵƌ
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽĨ ůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵŚĞůƉƐƚŽĞůƵĐŝĚĂƚĞ ?&ŽƌĞƐƚĂůůĞĚďǇh^ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ?ƚŚĞ
^ƵƋƵĂŵŝƐŚƚƌŝďĂůĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐǁĞƌĞƉƌĞǀĞŶƚĞĚĨƌŽŵĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞƐĞĞŵŝŶŐĐŽŶĨůŝĐƚŽĨ
ũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐƌĂŝƐĞĚŝŶKůŝƉŚĂŶƚ ?ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ?ŶŽh^ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ?ůĞĂƐƚŽĨĂůůƚŚĞ^ ƵƉƌĞŵĞ
ŽƵƌƚ ?ƉŽƐƐĞƐƐĞĚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůĞŐŝƚŝŵĂĐǇƚŽĚŽƚŚĞƐĂŵĞ ?dŚŝƐůĞĨƚƚŚĞŝƌƚǁŽůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ
ŝŶ ƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ ĂŶĚ ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐ ƉĂƌĂůůĞů P ŚŝƐƚŽƌŝĐ ŝŶũƵƐƚŝĐĞ ĂŶĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ
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ůĞŐĂůŝƚǇ ƉƌĞĐůƵĚĞĚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞ ƐĞĞŵŝŶŐ ĐŽŶĨůŝĐƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞŵ ǁĞŶƚ ǁŝƚŚŽƵƚ
ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ŚĞŐĞŵŽŶŝĐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞ ĨĂŝůĞĚ ƚŽ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚ ?ƋƵĂůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ ?ďŽƚŚŵĞƌŝƚĞĚƚŚĞƐĂŵĞďĂƐŝĐƌĞƐƉĞĐƚ ? 
 
^Z^/d^/EEd/KE>WZ<^ PZ^>K'Eh>hZh 
 
KƵƌĞǆƚĞŶĚĞĚĨŽĐƵƐŝŶƚŚĞƉƌĞĐĞĚŝŶŐWĂƌƚŚĂƐďĞĞŶŽŶKůŝƉŚĂŶƚ ?ŽƵƌƉĂƌĂĚŝŐŵĂƚŝĐĐĂƐĞ ?
dŚŝƐWĂƌƚĞŵƉůŽǇƐƚǁŽĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĨƵƌƚŚĞƌƚŚĞĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇ
ĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝǀĞƉŽǁĞƌŽĨŽƵƌĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ?dŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐ  WĞĂƌƐ>ŽĚŐĞ ?ĞǀŝůƐdŽǁĞƌ
EĂƚŝŽŶĂů DŽŶƵŵĞŶƚ  ?tǇŽŵŝŶŐ ? h^ ) ĂŶĚ hůƵƌƵ ?ǇĞƌ ?Ɛ ZŽĐŬ  ?EŽƌƚŚĞƌŶ dĞƌƌŝƚŽƌǇ ?
ƵƐƚƌĂůŝĂ )  W ĞǆĞŵƉůŝĨǇ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ĂƌŝƐĞŶ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƐŝƚĞƐ ŚĞůĚ ƐĂĐƌĞĚ ďǇ
ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ƐzƵǀĂů:ŽďĂŶŝĂŶĚEĂŚƐŚŽŶWĞƌĞǌŽďƐĞƌǀĞ ? ‘ ?Ě ?ŝƐƉƵƚĞƐŽǀĞƌ
ĂĐĐĞƐƐ ? ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞĂŶĚƉĞƌŵŝƐƐŝďůĞĐŽŶĚƵĐƚ ?ƐŝƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚĞǀĞŶƚŚĞƉƌŽƉĞƌ
ŶĂŵĞ ŽĨ ƐƵĐŚ ƐŝƚĞƐ ƌĞĨůĞĐƚ ŚŽǁ ƚŚŽƌŽƵŐŚůǇ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ĂŶĚ ŵĞĂŶŝŶŐƐ
ĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƐƵĐŚƐŝƚĞƐĚŝĨĨĞƌ ?  ? ? ? ? ? P  ? ? ? ) ?tĞĂƌƚŝĐƵůĂƚĞƚŚĞƐĞĐŽŶĨůŝĐƚƐ ŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞůĞŐĂůĐůĂŝŵƐĨƌŽŵƉƌŝŵĂĨĂĐŝĞĚŝƐƚŝŶĐƚůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ ?ĐůĂŝŵƐǁŚŝĐŚƐŝŐŶŝĨǇ
ƌĞĐŝƉƌŽĐĂůůǇ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ũƵƌĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ? ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐĞĂƚƚĞŶĚĂŶƚ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐĞƐ ŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵ ? 
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1. ĞĂƌƐ>ŽĚŐĞ 
ĞĂƌƐ>ŽĚŐĞ ?30 ƚŚĞŐĞŽůŽŐŝĐĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚŚĂƐĐŽŵĞƚŽďĞŬŶŽǁŶĂƐĞǀŝůƐdŽǁĞƌ ?
ŝƐŝŶtǇŽŵŝŶŐ ?ƐůĂĐŬ,ŝůůƐ ?ŽŶƚŚĞ ‘ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐŽĨŵĂŶǇ/ŶĚŝĂŶ
ƚƌŝďĞƐŽĨ ƚŚĞWůĂŝŶƐ ?  ?ƵƌƚŽŶ  ?ZƵƉƉĞƌƚ  ? ? ? ? P  ? ? ? ) ?h^EĂƚŝŽŶĂůDŽŶƵŵĞŶƚƐŝŶĐĞ
 ? ? ? ? ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ ƚŚĞ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ ^ĞƌǀŝĐĞ  ?EW^ ) ƐŝŶĐĞ  ? ? ? ? ? ƚŚŝƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĨĞĂƚƵƌĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ŝŶ ƚŚĞďĞůŝĞĨ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ ůĂŶĚ ?ďĂƐĞĚ ƌĞůŝŐŝŽŶƐŽĨWůĂŝŶƐ /ŶĚŝĂŶ
ƚƌŝďĞƐ ?ŽǀĞƌƚǁĞŶƚǇŽĨǁŚŝĐŚĐůĂŝŵĂĐƵůƚƵƌĂůĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƐŝƚĞĂŶĚƐƚŝůůƉĞƌĨŽƌŵ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐĞƌĞŵŽŶŝĞƐĂŶĚƌŝƚƵĂůƐƚŚĞƌĞ ?dĂƚƵŵ ?^ŚĂǁ ? ? ? ? P ? ? ) ?31 /ŶĚĞĞĚ ?ŝƚǁĂƐŽŶ
ƚŚĞ ŐƌŽƵŶĚƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞůŝŐŝŽƵƐ ƉƌŝŵĂĐǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚƌŝďĞƐ ŝŶŝƚŝĂůůǇ ĨĂǀŽƵƌĞĚ ĂŶ
ŽƵƚƌŝŐŚƚďĂŶŽŶĐůŝŵďŝŶŐĞǀŝůƐdŽǁĞƌ ?ĨŽƌǁŚŝĐŚŝƚŚĂĚůŽŶŐƐŝŶĐĞďĞĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂ
ƉƌĞŵŝĞƌ ůŽĐĂƚŝŽŶ P ŽǀĞƌ ĨŽƌƚǇ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂů ĐůŝŵďŝŶŐ ŚĂǀĞ ƐĞĞŶ ƚŚĞ ƌŽĐŬ
ĚĞƐĞĐƌĂƚĞĚĂŶĚĚĞĨĂĐĞĚďǇŚƵŶĚƌĞĚƐŽĨŵĞƚĂůďŽůƚƐĂŶĚƉŝƚŽŶƐ ?ŝďŝĚ P ? ? ) ?/ŶŵĞĚŝĂƚŝŶŐ
ƚŚŝƐ ĐůĂƐŚ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĐůŝŵďŝŶŐ ŐƌŽƵƉƐ ? ƚŚĞ EW^ ŝŶ  ? ? ? ?
ŝŶǀŽůǀĞĚ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ Ă ǁŽƌŬŝŶŐ ŐƌŽƵƉ ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ĐƌĞĂƚŝŶŐ Ă ĐůŝŵďŝŶŐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶ ?&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐŽĨĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞĨŝŶĂůǀĞƌƐŝŽŶ ?&DW )ǁĂƐ
ŝƐƐƵĞĚ ŝŶ  ? ? ? ? ĂŶĚ ĚĞƚĂŝůĞĚ ? ĂŵŽŶŐ ŽƚŚĞƌ ƚŚŝŶŐƐ ? Ă ŽŶĞ ?ŵŽŶƚŚ ǀŽůƵŶƚĂƌǇ ĐůŝŵďŝŶŐ
 
30 tĞƵƐĞ ƚŚĞŶĂŵĞĞĂƌƐ>ŽĚŐĞ ? Ă ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵĂ>ĂŬŽƚĂŶĂŵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?DĂƚŽdŝƉŝůĂ ?
ĂůƚŚŽƵŐŚ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ WůĂŝŶƐ /ŶĚŝĂŶ ƚƌŝďĞƐ ƵƐĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŶĂŵĞƐ ? ^ĞĞ
AMŚƚƚƉƐ P ? ?ǁǁǁ ?ŶƉƐ ?ŐŽǀ ?ĚĞƚŽ ?ůĞĂƌŶ ?ŚŝƐƚŽƌǇĐƵůƚƵƌĞ ?ĂďŽƵƚƚŚĞŶĂŵĞ ?ŚƚŵAN ? 
31 &ŽƌƐŝŵŝůĂƌƌĞĂƐŽŶƐƚŽƚŚŽƐĞŐŝǀĞŶĨŽƌƚŚĞ^ƵƋƵĂŵŝƐŚůĞŐĂůŽƌĚĞƌ ?ǁĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚĂƚůĞĂƐƚƚŚĞƌĂƉĂŚŽĞ ?
ŚĞǇĞŶŶĞ ? ƌŽǁ ? <ŝŽǁĂ ? >ĂŬŽƚĂ ? ĂŶĚ ^ŚŽƐŚŽŶĞ ƚƌŝďĞƐ ŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚĞ ůĞŐĂůŝƚǇ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞŝƌ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ? 
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ĐůŽƐƵƌĞĚƵƌŝŶŐ:ƵŶĞ ?ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂƐĂŶĞƐƉĞĐŝĂůůǇƐĂĐƌĞĚƚŝŵĞĨŽƌƚŚĞƚƌŝďĞƐ ?dŚĞĨƌĞĞ
ĐŚŽŝĐĞƚŽƌĞĨƌĂŝŶĨƌŽŵĐůŝŵďŝŶŐǁŽƵůĚƚŚƵƐďĞĂ ‘ƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ ‘ƌĞƐƉĞĐƚ
ĨŽƌ/ŶĚŝĂŶƉĞŽƉůĞĂŶĚƚŚĞŝƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ ? ?ƵƌƚŽŶ ?ZƵƉƉĞƌƚ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?
 
ůŝŵďĞƌƐ ?ƵŶĚĞƌƚŚĞĂƵƐƉŝĐĞƐŽĨƚŚĞĞĂƌ ?ƐŝĐ ?>ŽĚŐĞDƵůƚŝƉůĞhƐĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?>Dh ) ?
ĐŚĂůůĞŶŐĞĚ ƚŚŝƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ tǇŽŵŝŶŐ ŝƐƚƌŝĐƚ ŽƵƌƚ  ?ĞĂƌ >ŽĚŐĞ DƵůƚŝƉůĞ hƐĞ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ǀ ? Ăďďŝƚƚ  ? ? ? ? ) 32 ĂůůĞŐŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ǀŽůƵŶƚĂƌǇ  ‘ďĂŶ ? ǀŝŽůĂƚĞĚ ƚŚĞ
ƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚůĂƵƐĞŽĨƚŚĞ&ŝƌƐƚŵĞŶĚŵĞŶƚƚŽƚŚĞh^ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ  ?ŝďŝĚĂƚ  ? ? ? ? ) 
tŚŝůƐƚƚŚĞŽƵƌƚŚĞůĚƚŚĂƚĂŵĂŶĚĂƚŽƌǇďĂŶǁŽƵůĚŚĂǀĞ ‘ĚĞƉƌŝǀ ?ĞĚ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽĨƚŚĞŝƌ
ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽŶƵŵĞŶƚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĞŶĨŽƌĐĞ ƚŚĞ ƚƌŝďĞƐ ? ƌŝŐŚƚƐ ƚŽ ǁŽƌƐŚŝƉ ? ?
ǀŽůƵŶƚĂƌǇĐůŽƐƵƌĞĚŝĚŶŽƚ ?ŝďŝĚĂƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐĂŵŽƵŶƚĞĚƚŽƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŽĨĂůŝďĞƌƚǇ
ƚŽĐůŝŵďŽŶďĞŚĂůĨŽĨ>Dh ?ǁŚŝĐŚǁĂƐŶŽƚĞǆƉůŝĐŝƚůǇƌĞũĞĐƚĞĚďǇƚŚĞdĞŶƚŚŝƌĐƵŝƚŽŶ
ĂƉƉĞĂů ?33 ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ? ĂŶĚ ŶŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐ ƐƚƌƵĐŬ ďǇ ƚŚĞ ǁŽƌŬŝŶŐ
ŐƌŽƵƉ ?ƚŚĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐŽĨƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽƌŝŐŝŶĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ
ǁŚĂƚ ǁĂƐ ? ŝŶ ĞĨĨĞĐƚ ? ĂŶĞƌŐĂ ŽŵŶĞƐ ĚƵƚǇ ŶŽƚ ƚŽ Đůŝŵď ?34 dŚĞƐĞ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂůůǇ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĐůĂŝŵƐ ĂďŽƵƚ ũƵƌĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĞŵďŽĚǇ Ă ĐůĂƐŚ ďĞƚǁĞĞŶ ŵƵůƚŝƉůĞ ůĞŐĂů
ŽƌĚĞƌƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽƚŚĞŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶKůŝƉŚĂŶƚ ? 
 
32 ĞĂƌ>ŽĚŐĞDƵůƚŝƉůĞhƐĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǀ ?Ăďďŝƚƚ ? ?& ?^ƵƉƉ ? ?Ě ? ? ? ? ? ?tǇŽ ? ? ? ? ? ) ? 
33 ĞĂƌ>ŽĚŐĞDƵůƚŝƉůĞhƐĞƐƐŽĐ ?ǀ ?Ăďďŝƚƚ ? ? ? ?& ? ?Ě ? ? ? ? ? ?ƚŚŝƌ ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐĂƉƉĞĂůǁĂƐĚŝƐŵŝƐƐĞĚ
ĚƵĞƚŽƚŚĞĐůŝŵďĞƌƐ ?ůĂĐŬŽĨƐƚĂŶĚŝŶŐ ? 
34 &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚƌŝďĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ‘ƌĞƉĞĂƚĞĚůǇĞƋƵĂƚĞĚĐůŝŵďŝŶŐƚŚĞdŽǁĞƌƚŽĐůŝŵďŝŶŐ^ƚ ?WĞƚĞƌ ?Ɛ
ĂƚŚĞĚƌĂůŝŶZŽŵĞ ? ?ƵƌƚŽŶ ?ZƵƉƉĞƌƚ ? ? ? ? P ? ? ? ) ? 
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2. hůƵƌƵ 
WĂƌĂůůĞůƐĐĂŶďĞĚƌĂǁŶďĞƚǁĞĞŶĞĂƌƐ>ŽĚŐĞĂŶĚhůƵƌƵ ?ǁŚŝĐŚŝƐƐŝƚƵĂƚĞĚŽŶŶĂŶŐƵ
ůĂŶĚƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ?Ɛ  ‘ZĞĚ ĞŶƚƌĞ ? ĂŶĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ hůƵƌƵ ?<ĂƚĂ dũƵƚĂ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ ?
ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ hůƵƌƵ ŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞ ĨƌŽŵ dũƵŬƵƌƉĂ ? ƚŚĞŝƌ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ůĂǁ ?35 ƚŚĞ ŶĂŶŐƵ
ďŽƌŝŐŝŶĂůƉĞŽƉůĞŚŽůĚƚŚĞ ? ? ?ŵ ?ŚŝŐŚƐĂŶĚƐƚŽŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽďĞďŽƚŚĂŶ ŝŶƚĞŶƐĞůǇ
ƐĂĐƌĞĚƐŝƚĞĂŶĚĂ ůŝŶŬƚŽ  ‘ĐƌĞĂƚŝŽŶĂŶĐĞƐƚŽƌƐ ? ?36 tŚŝůĞƚŚĞEW^ǁŽƌŬŝŶŐŐƌŽƵƉ ůĞĚƚŽ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐ ŽǀĞƌ ĐůŝŵďŝŶŐ ŽŶ ĞĂƌƐ >ŽĚŐĞ ? ŶŽƚĂďůǇ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ƚŚĞ ǀŽůƵŶƚĂƌǇ
ŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵĚƵƌŝŶŐ:ƵŶĞ ?ƚŚĞƐƚĂƚĞĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞŶĂŶŐƵƉĞŽƉůĞŚĂƐĂůǁĂǇƐďĞĞŶ
ĨŽƌĂ ĐŽŵƉůĞƚĞ ďĂŶ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂů ĐůŝŵďŝŶŐ ŽĨ hůƵƌƵ ?ǇĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐŝŶŐ ŝƚ ĂƐ  ‘Ă
ƐĂĐƌĞĚƉůĂĐĞƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚďǇůĂǁ ? ?tŝůƐŽŶ ? ? ? ? ) ?ƚŚĞŶĂŶŐƵƉĞŽƉůĞŝŶĞĨĨĞĐƚĂƐƐĞƌƚĂŶ
ĞƌŐĂŽŵŶĞƐĚƵƚǇŶŽƚƚŽĐůŝŵď ?ĂƐŶĂŶŐƵƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůůĂŶĚŽǁŶĞƌĂŶĚŽĂƌĚDĞŵďĞƌ
dŽŶǇdũĂŵŝǁĂĞǆƉůĂŝŶƐ ?ĐůŝŵďŝŶŐ ‘ŝƐŶŽƚĂƉƌŽƉĞƌƉĂƌƚŽĨ ƚŚŝƐƉůĂĐĞ ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ) ? 
 
hŶƚŝůƌĞĐĞŶƚůǇƚŚŝƐƉƌŽŚŝďŝƚŝŽŶǁĂƐŵŽƌĞŚŽƉĞĨƵůƚŚĂŶĂĐƚƵĂů PƌĞƋƵĞƐƚƐƚŽƌĞƐƉĞĐƚƚŚĞŝƌ
ůĂǁĂŶĚĐƵůƚƵƌĞĂƌĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŽŶƐŝŐŶƐŶĞĂƌhůƵƌƵĂŶĚŽŶƚŚĞƉĂƌŬ ?ƐǁĞďƐŝƚĞ ?37 ƐŽĨ
 ? ?KĐƚŽďĞƌ  ? ? ? ? ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ Đůŝŵď ǁŝůů ĐůŽƐĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇ  ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ
 
35 AMŚƚƚƉƐ P ? ?ƉĂƌŬƐĂƵƐƚƌĂůŝĂ ?ŐŽǀ ?ĂƵ ?ƵůƵƌƵ ?ĚŝƐĐŽǀĞƌ ?ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ ?ƵůƵƌƵ ?AN ? 
36 AMŚƚƚƉƐ P ? ?ƉĂƌŬƐĂƵƐƚƌĂůŝĂ ?ŐŽǀ ?ĂƵ ?ƵůƵƌƵ ?ĚŝƐĐŽǀĞƌ ?ĐƵůƚƵƌĞ ?AN ? 
37 AMŚƚƚƉƐ P ? ?ƉĂƌŬƐĂƵƐƚƌĂůŝĂ ?ŐŽǀ ?ĂƵ ?ƵůƵƌƵ ?ĚŝƐĐŽǀĞƌ ?ĐƵůƚƵƌĞ ?ƵůƵƌƵ ?Đůŝŵď ?AN ? 
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ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚŶĞƌŐǇ ? ? ? ? ? ) ?ƌŐƵĂďůǇƚŚŝƐŚĂƐĐŽŵĞĂďŽƵƚƚŚƌŽƵŐŚŐƌĞĂƚĞƌŶĂŶŐƵ
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƉĂƌŬ ?ƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ PĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĞĂƌƐ>ŽĚŐĞ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞ/ŶĚŝĂŶ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶǁĂƐůŝŵŝƚĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞEW^ǁŽƌŬŝŶŐŐƌŽƵƉ ?ƚŚĞŶĂŶŐƵƐŚĂƌĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬǁŝƚŚƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐƚǁŽ ?
ƚŚŝƌĚƐ ŽĨ ŝƚƐ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĂƌĚ ? dŚŝƐ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƉŽůŝĐǇŐŝǀĞƐ ƉƌŝŵĂĐǇ ƚŽ ŶĂŶŐƵ
dũƵŬƵƌƉĂ PǁŚŝůĞƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶůĞŐĂůŽƌĚĞƌƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĂĐĐĞƉƚĞĚƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĂůŝďĞƌƚǇ
ƚŽ Đůŝŵď ? ŝƚ ŶŽǁ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐ  W ŽŶ ƚŚŝƐ ƉŽŝŶƚ Ăƚ ůĞĂƐƚ  W ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ŶŽŶ ?
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶĂŶŐƵ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ ? dŚŝƐ ĐŚĂŶŐĞƐĞƌǀĞƐ ƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞ hůƵƌƵ
ĨƌŽŵĞĂƌƐ>ŽĚŐĞ PƉƌŝŽƌƚŽ ƚŚĞŽĂƌĚ ?ƐĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚŚĞĐŽŶĨůŝĐƚƐŽĨ ũƵƌĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞ
ŝĚĞŶƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵ ? 
 
3. EŽŶ ?WŽƐŝƚŝǀŝƐƚ>ĞŐĂůWůƵƌĂůŝƐŵ 
ƐƚŚŝƐĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŵƉůŝĞƐ ?ĞĂƌƐ>ŽĚŐĞĂŶĚhůƵƌƵŶŽǁƉŽƐƐĞƐƐƐŚĂƌƉůǇĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐ
ŵŽƌĂů ƉƌŽĨŝůĞƐ P ƚŚĞ ƵŶĐŚĂůůĞŶŐĞĚ ƌƵůŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ tǇŽŵŝŶŐ ŝƐƚƌŝĐƚ ŽƵƌƚ ƐǇŵďŽůŝĐĂůůǇ
ƉĞƌƉĞƚƵĂƚĞƐ ƚŚĞ ĂůůĞŐĞĚ ůŝďĞƌƚǇ ƚŽ Đůŝŵď ĞĂƌƐ >ŽĚŐĞ ? ǁŚŝůƐƚ ƚŚĞ ŶĞǁ ƉŽůŝĐǇ ŽĨƚŚĞ
hůƵƌƵ ?<ĂƚĂdũƵƚĂEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬŵŝƌƌŽƌƐƚŚĞĐŽŶĐƌĞƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨŶĂŶŐƵ
dũƵŬƵƌƉĂ ?dŚĞ ůĂƚƚĞƌ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ŝƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ? EŽƚ ŽŶůǇ ĚŽĞƐ ƚŚĞ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞǁ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƉŽůŝĐǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ ƌĞƐƉŽŶĚƚŽ ƚŚĂƚ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞ ?Ɛ
ƵŶũƵƐƚĐŽůŽŶŝĂůůĞŐĂĐǇ ?ďƵƚƚǁŽƚŚŝƌĚƐŽĨƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐďŽĚǇĐŽŵƉƌŝƐĞĚ
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ŶĂŶŐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ?dŚĞƐƵďƐƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞh^ƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ďǇĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐƚŚĞ
ŚĞŐĞŵŽŶǇŽĨŝƚƐŽǁŶůĞŐĂůŽƌĚĞƌ ?ŵŽƌĞŽǀĞƌ ?ĂƐĂĨŽƌƵŵ ?ƚŚĞtǇŽŵŝŶŐŝƐƚƌŝĐƚŽƵƌƚ
ǁĂƐŶŽůĞƐƐĂ ‘ĐŽƵƌƚŽĨƚŚĞĐŽůŽŶŝǌĞƌ ? WŶŽůĞƐƐƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇŝůůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ WƚŚĂŶƚŚĞ
^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚŝŶKůŝƉŚĂŶƚ ? 
 
dŚĞƐĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĞŐĂů
ƉůƵƌĂůŝƐŵ ?tŚŝůƐƚƚŚĞtǇŽŵŝŶŐŽƵƌƚ ?ƐĚĞĐŝƐŝŽŶƚǇƉŝĨŝĞƐƚŚĞůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐĞƐƚŚĂƚŽĨƚĞŶ
ĂƚƚĞŶĚƐƵĐŚƉůƵƌĂůŝƐŵ ?ƚŚĞŶĞǁƵƐƚƌĂůŝĂŶƉŽůŝĐǇǁŝůůĂƌŐƵĂďůǇĚĞĨĞĂƐĞƚŚĞĐƌŝƐŝƐƚŚĂƚ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇƐƵƌƌŽƵŶĚƐhůƵƌƵ ?&ŽƌƌĞĂƐŽŶƐƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚŽƐĞĐĂŶǀĂƐƐĞĚŝŶ^ĞĐƚŝŽŶ ?ŽĨƚŚĞ
ƉƌĞǀŝŽƵƐ WĂƌƚ ? ƚŚĞ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ŽĨ h^ ĐŽƵƌƚƐǀŝƐ ?ă ?ǀŝƐ ƚŚĞ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĞĂƌƐ>ŽĚŐĞďŽƚŚĞǀŝŶĐĞƐƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĚŝƐƌĞƐƉĞĐƚĨŽƌƚŚĞŝƌůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ
ĂŶĚ ?ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ?ĐŽŶĨŝƌŵƐƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞŶĞƐƐŽĨƚŚŽƐĞŽƌĚĞƌƐ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƐŝŶĐĞ
ƚŚĞtǇŽŵŝŶŐŽƵƌƚŚĞůĚƚŚĂƚĂŵĂŶĚĂƚŽƌǇďĂŶǁŽƵůĚĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ ‘ŝŵƉƌŽƉĞƌ QĐŽĞƌĐŝŽŶ ?
 ?ĞĂƌ>ŽĚŐĞDƵůƚŝƉůĞhƐĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂƚ  ? ? ? ? ) ? ŝƚƐĞĞŵƐƵŶůŝŬĞůǇƚŚĂƚĂŶǇůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ
ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĐŽƵůĚ ŝŵƉŽƐĞ ŽŶĞ ? ĞǀĞŶ ŝĨ ƚŚĞǇ ǁĂŶƚĞĚ ƚŽ ?38 dŚŝƐ ůĞĂǀĞƐ ƚŚĞ
ƌĞůĞǀĂŶƚ ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌƐ ŝŶ ĂŶ ƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ ĂŶĚ ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐ ƉĂƌĂůůĞů ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚĂƚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶKůŝƉŚĂŶƚ ? 
 
 
38 dŚĞƌĞĐŽƌĚŽĨƚŚĞǁŽƌŬŐƌŽƵƉƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŶŽůŽŶŐĞƌĚĞƐŝƌĞŽŶĞ ?ƵƌƚŽŶ
 ?ZƵƉƉĞƌƚ ? ? ? ? P ? ? ? ) ?
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ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ? ŝŶƐŽĨĂƌ ĂƐ ƚŚĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĂƌĚ ŽĨ hůƵƌƵ ?<Ăƚ  dũƵƚĂ ŝƐ ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ŝŶ
ŝƐƐƵŝŶŐŝƚƐĐůŝŵďŝŶŐďĂŶ ?ĂŶǇƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂƐǇŵŵĞƚƌǇǁŝůůƐŽŽŶůĂƉƐĞ ?ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞ
ĂƚƚĞŶĚĂŶƚůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐŝƐ ?dŚŝƐĚŽĞƐŶŽƚŝŵƉůǇƚŚĂƚŶĂŶŐƵdũƵŬƵƌƉĂǁŝůůƐŽŵĞŚŽǁ
ďĞĐŽŵĞ  ‘ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ? ŝŶƚŽƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ůĞŐĂůŽƌĚĞƌ PŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ
ƐƚŝůůƉĞƌƚĂŝŶƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞďĂŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇĚĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨdũƵŬƵƌƉĂ ?ǁŚŝĐŚ ?
ĂƚůĞĂƐƚŝŶƐƵďƐƚĂŶĐĞ ?ďĞĐŽŵĞƐƚŚĞŽŶůǇůĞŐĂůŽƌĚĞƌƚŽŐŽǀĞƌŶƚŚĞĐůŝŵďŝŶŐŽĨhůƵƌƵ ?
^ƵĐŚŝƐƐƵĞ ?ďĂƐĞĚĚĞĨĞƌƌĂůƚĂŬĞƐƐĞƌŝŽƵƐůǇƚŚĂƚƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞ ?ƐĚƵƚǇƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞŶĂŶŐƵ
ƐĞůĨ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚƌĞĨůĞĐƚƐƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵĞƚŽdũƵŬƵƌƉĂĂƐĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůĞŐĂů
ŽƌĚĞƌ ?dŚĞďĂŶ ?ƐƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĨůŝĐƚƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŶĂŶŐƵ
ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ ĚĞĨƵƐĞƐ ĞǆĂĐƚůǇ ƚŚĞ ŬŝŶĚ ŽĨ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐŝƐ ƚŚĂƚ ŽƵƌ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵŚĂƐďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇ ? 
 
KE>h^/KE 
 
EŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ƉĞƌƚĂŝŶƐ ǁŚĞŶ ? ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƐƉĂĐĞ ? ƚǁŽ Žƌ ŵŽƌĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ ĞĂĐŚ ŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚĞ ƚŚĞ ŵŽƌĂů ǀĂůƵĞ ŽĨ ůĞŐĂůŝƚǇ ? /ĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƐƵĐŚ
ƉůƵƌĂůŝƐŵ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ĨŽƵƌ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ďĞ ƐĂƚŝƐĨŝĞĚ ? &ŝƌƐƚ ? ƚǁŽ Žƌ ŵŽƌĞ ƐĞĞŵŝŶŐůǇ
ĚŝƐƚŝŶĐƚƐĞƚƐŽĨŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐŵƵƐƚƉƵƌƉŽƌƚƚŽŐŽǀĞƌŶƚŚĞƐĂŵĞŐƌŽƵƉŽĨƉĞŽƉůĞ ?
^ĞĐŽŶĚ ? ĞĂĐŚ ƐƵĐŚ ƐĞƚ ŵƵƐƚ ďĞ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ũƵƌĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ
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ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞůǇŵŽƌĂůůǇďŝŶĚŝŶŐĨŽƌƌĞĂƐŽŶƐŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?dŚŝƌĚ ?ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇŝŵƉůŝĐĂƚĞĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŵƵƐƚďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚ ?ďĞĐĂƵƐĞĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐƐĞĞŵŝŶŐůǇĂƌŝƐĞĨƌŽŵ
ƚŚĞƐĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ƐƵĐŚƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƌĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ?&ŽƵƌƚŚ ?ƚŚĞƌĞŵƵƐƚďĞŶŽ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ďŽƚŚ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ƚŽ ƌĞƐŽůǀĞ ƚŚŝƐ
ĂƉƉĂƌĞŶƚĐŽŶĨůŝĐƚ ? 
 
hŶůŝŬĞƐŽĐŝĂůĨĂĐƚůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐƚƐ ?ǁŚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨŵƵůƚŝƉůĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ
ŝŶ ƉƵƌĞůǇ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞ ƚĞƌŵƐ ? ƚŚŝƐ ƚĂŬĞƐ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ůĞŐĂů ƉůƵƌĂůŝƐŵ ǁŝƚŚŝŶ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐƚŽďĞƉĂƌƚůǇĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚƵƉŽŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽĨ
ƉŽůŝƚŝĐĂů ŵŽƌĂůŝƚǇ ? KƵƌ ƚƵƌŶ ƚŽǁĂƌĚƐ Ă ĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞůǇ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ƐŽĐŝŽ ?ůĞŐĂů
ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞ ŚĂƐ ƚǁŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐ ? &ŝƌƐƚ ? ďǇ ĚĞŵĂƌĐĂƚŝŶŐ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ůĂǁ ? ǁĞ ĞŵƉŚĂƐŝƐĞ ƚŚĞŝƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĂƐ
ŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇǀĂůƵĂďůĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐ PŝŶƐŽĨĂƌĂƐƚŚĞǇŝŶƐƚĂŶƚŝĂƚĞƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶ
ŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ?ƚŚĞƐĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞƌĞƐƉĞĐƚĞĚĂƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽĨĞƋƵĂůƐ ?^ĞĐŽŶĚ ?
ďǇĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽŶĐƌĞƚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŝŶǁŚŝĐŚƐƵĐŚƌĞƐƉĞĐƚŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĂĨĨŽƌĚĞĚ ?
ǁĞƉƌŽǀŝĚĞĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚŝƐĐƌĞƚĞƐĞƚŽĨůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐĞƐ ?dŚĞ
ƉƌĞĐŝƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐĞŶŚĂŶĐĞĚďŽƚŚďǇƚŚĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶǁĞƉĂǇƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐƐŽĐŝĂů
ĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚƐ ?ĂŶĚďǇŽƵƌĚƌŝůůŝŶŐ ?ĚŽǁŶƚŽƚŚĞĂƚŽŵŝƐƚŝĐůĞǀĞůŽĨĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐ
ũƵƌĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐ ? 
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KƵƌĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐŽĐŝŽ ?ůĞŐĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚƌĞĞ
ĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐĨƌŽŵƚǁŽEh^ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ?ĂůůŽĨǁŚŝĐŚƚǇƉŝĨǇƚŚĞŬŝŶĚŽĨůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ
ĐƌŝƐŝƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞƐǁŚĞŶŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐĂƌĞŶŽƚƐŚŽǁŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚƚŚĞǇŵĞƌŝƚ
ƋƵĂ ůĂǁ ? KƵƌ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŚĂƐ ƚŚƵƐ ďĞĞŶ ĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇ ŶĂƌƌŽǁ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞŵŽƌĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂŶĚĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƐƵĐŚĐƌŝƐĞƐ ?ŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐǁĞ
ŵĂŝŶƚĂŝŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŚĂƐ ƵƚŝůŝƚǇ ĂĐƌŽƐƐ Ăůů Eh^ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ?
tŚĞƌĞǀĞƌƚŚĞƌĞŝƐĂƐĞĞŵŝŶŐĐŽŶĨůŝĐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐŽĨƐƵĐŚƐƚĂƚĞƐĂŶĚƚŚŽƐĞ
ŽĨŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇĐƌŝƐĞƐĂƌĞůŝĂďůĞƚŽĂƌŝƐĞĂŶĚƐŚŽƵůĚ ?ǁĞĐŽŶƚĞŶĚ ?
ďĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ŝŶ ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚ ƚĞƌŵƐ ? &Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ŶŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ
ŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ZƵƌƵŬƵtŚĂŬĂƚƵƉƵĂdĞDĂŶĂŽƚĞ/ǁŝŽtŚĂŶŐĂŶƵŝ ?ĞŶĂĐƚĞĚŝŶƚŽ
ƚŚĞ ůĂǁ ŽĨ ŽƚĞĂƌŽĂ ?EĞǁ ĞĂůĂŶĚ ďǇ ƚŚĞ dĞ ǁĂ dƵƉƵĂ  ?tŚĂŶŐĂŶƵŝ ZŝǀĞƌ ůĂŝŵƐ
^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ )Đƚ ? ? ? ? ?ƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌĐŽŶĨůŝĐƚƌĞŵĂŝŶƐ PǁŚŝůĞƐ ? ?ŽĨƚŚĞĐƚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ
ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶŚŽŽĚ ŽĨ ƚŚĞ tŚĂŶŐĂŶƵŝ ZŝǀĞƌ ƐǇƐƚĞŵ  ?dĞ ǁĂ dƵƉƵĂ ) ? Ɛ ? ?Ă ŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨŽƌƉƌĞĞǆŝƐƚŝŶŐƉƌŽƉĞƌƚǇŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶƚŚĞƌŝǀĞƌ ?dŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞƐ ? ?ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ
ƉƌŽǀŝĚĞƐĂƐƚĂƚƵƚŽƌǇďĂƐŝƐĨŽƌDĈŽƌŝƚŝŬĂŶŐĂ ?ůĂǁ ) ?39 ǁŚŝůĞƐ ? ?ĂƵƉŚŽůĚƐEĞǁĞĂůĂŶĚ
ĐŽŵŵŽŶůĂǁƌŝŐŚƚƐ ? 
 
 
39 ^ĞĞ<ŽŽƚĞĂƌŽĂdĤŶĞŝ PZĞƉŽƌƚŝŶƚŽůĂŝŵƐŽŶĐĞƌŶŝŶŐEĞǁĞĂůĂŶĚ>ĂǁĂŶĚWŽůŝĐǇĨĨĞĐƚŝŶŐDĈŽƌŝ
ƵůƚƵƌĞĂŶĚ/ĚĞŶƚŝƚǇ ?dĂƵŵĂƚĂdƵĂƌƵĂ ?tĂŝ ? ? ? ?tĂŝƚĂŶŐŝdƌŝďƵŶĂůZĞƉŽƌƚ ? ? ? ? ?ǀŽůƵŵĞ ? ?Ɖ ? ? ? ? ?
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ŶǇ ƌĞƐƵůƚĂŶƚ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ĐƌŝƐŝƐ ĐŽƵůĚ ? ƉĞƌŚĂƉƐ ? ďĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ĐŽŵŵŝƚƚĞĚ ůĞŐĂů
ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƐ ? EŽƚŚŝŶŐ ĂďŽƵƚ ŽƵƌ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ? ŽƵƌ ĐŽŶƚĞŶƚŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ
ƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞ ŝůůĞŐŝƚŝŵĂĐǇŽĨƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ŽƌŽƵƌŵŽƌĂůĐƌŝƚŝƋƵĞƐŽĨĐĂƐĞƐ
ƐƵĐŚĂƐKůŝƉŚĂŶƚŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞƐĂŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨůĂǁ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ŽƵƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŚĂƐ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ƚŚĂƚ ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ ĐĂŶŶŽƚ ƌĞƉůŝĐĂƚĞ ?ŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐŝŶŐ ůĞŐĂů
ƉůƵƌĂůŝƐŵƐŽůĞůǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨƐŽĐŝĂůĨĂĐƚƉŽƌƚƌĂǇƐƚŚĞƉĂƌĂůůĞůĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨŵƵůƚŝƉůĞůĞŐĂů
ŽƌĚĞƌƐĂƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇŶĞĐĞƐƐĂƌǇŵŽƌĂůŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?dŚŝƐůĞĂǀĞƐŽƉĞŶƚŚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨǁŚĞƚŚĞƌŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚďǇƐĞƚƚůĞƌ ?
ƐƚĂƚĞƐ ?ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ?ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵĞǆƉůŝĐĂƚĞƐǁŚǇƐƵĐŚŽƌĚĞƌƐĂƌĞǀĂůƵĂďůĞǁŚĞƌĞǀĞƌ
ƚŚĞǇĞǆŝƐƚĂŶĚƐŽĞŶƚĂŝůƐƚŚĂƚƌĞƐƉĞĐƚǁŝůůĂůǁĂǇƐďĞĚƵĞ ?tŚĂƚŝƐŵŽƌĞ ?ŶŽŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ
ĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĞĞƋƵĂůǀĂůƵĞ ?ƋƵĂůĂǁ ?ŽĨŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂŶĚƐƚĂƚĞůĞŐĂůŽƌĚĞƌƐŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚ
ůĞŐĂůƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵ WŝŶƐŽĨĂƌĂƐŝƚŝƐŵŽƌĂůůǇŝŶĞƌƚ  WĐĂŶŶŽƚ ?ƐƐƵĐŚ ?ŶŽƚŽŶůǇĚŽĞƐŶŽŶ ?
ƉŽƐŝƚŝǀŝƐŵŵŽƌĞĚŝƌĞĐƚůǇĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŵŽƌĂůĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨůĞŐĂůƉůƵƌĂůŝƐŵĂƐŝƚĞǆŝƐƚƐŝŶ
Eh^ ƐĞƚƚůĞƌ ?ƐƚĂƚĞƐ ďƵƚ ŝƚ ĂůƐŽ ďĞƚƚĞƌ ĞůƵĐŝĚĂƚĞƐƚŚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝƚǇ ŽĨ ůĂǁ ƚŽ ŵĂŶǇ
ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇĐůĂŝŵƐĂŶĚŽŶŐŽŝŶŐƐƚƌƵŐŐůĞƐĨŽƌĂĚĞƋƵĂƚĞƐĞůĨ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ? 
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